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,^^\MJ\ j ju i i i j j ^ p\jj C^\S. ^ 1 Aju^^\ J-ljJLSi 
^ ^ ^ j L-lljJUoi LO^AA CllC^)aj ^ (^^^ull Jmlli J a j l l j 
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tC.1 J * tall / ^ A ] ^jJ^Sulail (.5^^^^ tyniljuij l x jJaj l l IJA A ^ j l lill-^^-jujUxuH j»..>\'iii JJ^-a 
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iLal^ A J l ^ j J i j ^^.a£. J c Bw > >> ^ > ^ t^^uiSul j j ja j j x l i l l j j ^ p j j j A j t.>g k'^t \\ 
< i . j l i l l ^ l i j a J l A j l j j l l L-ililVW lj. ' '^^' '°' ( J ^J * j i > i ^ ^ > * ^ J ^ u ' ' j ^ J ^ J ' t J j ^ ' ^ ' ' ^ ' 
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(_ftX VAA iu j l i i . i l j U i . 
lA j l i i l l j b j ^ j . r t 's^ll j b i j U J - i J J j j j j i ^ l l u L j l l t> : j Ja j l i L j ^ i V I >-o-c j ^ j J ^ V l ^ i ' - j j j J l t L i j l ''•' 
aAA^U j-aV^ A-ij - iSj ci i l jU-ai l ^ ^ AjAaJi j i jJ-aVi (JrjSj jc - lx i l l ;jV^ (''u->; t(_Jj^pJl 
^_ l j \ j i l j tjjxaluL-ail \ _ ^ j > ^ '\\\ ^ jL£ t^ jLa-a :<2)J&jJ j_g_ic. Cll_jl£j VA^JLJUO AJ^>SIJIJJ1 
j_g_jil A J V j i ^ A^J*-a I^JA^ljuLxii L ^ j > ^ '^ 1^ j \ - £ ( j- j i l (iJj\_«-<»ii J^ - j i i L>-«J .c5J^J^-aLJii 
f , lx l i 4^jjij (__)^)xii L-jjJuail (_a ^jJiaulj-oll ^)Xal V^JS l i l j L o i j n_ i j \ j ia l l j ju ta t (_^ ^"I'i'i'^ 
^ J - ^J ^^.3^^ ^ ^ '^  j ' \ ' l j_a.^)^ 0 : ! ^ ' 'LhJ^J-^ ' 1 glOilj AjjotjL 4_iiAA ( » j ^ i C j l _^ iJli-aaklA 
jxjudJl j j - g J a l AALUL-OII <>'•' j ' ' j ^ l J_^ l j * ] l /;_-a QIS jX-<Jl Ja j l -u i ^ i - a J | JajS ui ; V j i 
L ^ >^J-«ax. A i j L-Ju^pjl c j l j j > - ^ 'C5^>^' J^) fi"^lj (.ff^VI ^>'t!ijl U " ^ " - ^ J ^ ^ t!^glg < j^ 
i a j i u j all (_gjuuJlJVI f u j U l l ^_^ jolaaJl J jaJ l l I - iaf j j l Ig-^ ' .ig nr, l^ yiaa^ aiacl LgJajiuj 
VAO/ ^ b c jLu:^) » A-jia j i ' i jL lx i i j,>. i^C. I ,_kjAJVI ^•y^\ A J J I J 
_ » l ^ t u'lil 
A i i ^ ^ l j * ju i l l j^-a "*J:}^ 4i jUa (J i i j i j ^^ 3^ MjMh'nl lilLa J I JC ^ AAi*-<»jl >2U (Jjal JlLa ^ 
4_ijj«il "ijLiJudll C l iC . ^ j j ( j ^ l C l i i L l k l (_5jilj 4 AJJjljLUjI CJlAi i l AlilLa Lo j ! l£ l sLuiLajl 
j ! ) l a . (j-o f.l^>*jLill ( J i i j i j f^ J J V I t3'4C.' ' ^ U ^ j x x i l l j (-_IJVI (J-OL^ J W ^ ' CJ*^  t i l l j j 
ciijl£ J j (_ i^ll JJ3*^ ' -u-aa j V ki l l i j ' '^JPJAII <jSji\£ t.\j3u:A\ ; j i«-j ( j j j iJ j_gi j3J'ac. 
I j j c . ^'ftC.i Aidalfr (^ jjuttJAJVI ,J*J>J"I ( ^ - ^ ^ AJ ^ J J ' ^ J r F " Cj^ J^^ i—iialjxll JJJJ 
t ( j i ) j_ i lk j (_sJ (jjdJaaVl ( j - i j 'LM-fix r'll-iia ni ^ jo ia j l j -J l AJ J^J 4_i!Lu_uil 4_SiAx JajLuo AJU 
j j ^ L^ AAJ ^ f.Luai]l ^L-a-c (.iLia. ^ j a L j t j i j i j^-o L^ A*J ^ eJ^jVl •—> j^^ j 
J ;<'^  A-alix-ttll ^ j \£ ^ ja t -u i l l j L_lJl!)U j _ ^ J ( ^ J j t (_>J>»aJ j_5 i j t4 iiMl'l'l s ^ j a j l l i i i ! sA-acI 
Ail 
AJJ t > ^ J 4oAu-iaill t i l l ! AjjJlakl ^ c i l l j J 'V I oAjuil l i i l i j t< * -< i ^ l o!)L.ia A * j ; j l J j j s l l ''•^ ••'-' 
VVA / ItJuJa ^^J^i iCJ l jUy i j J j J l >^»-aC '^^JjJl t-Jj'^l j tJ j l j ' ' ' 
^ > 
^ 1 A^ij^l 
j _ ^ : O t^5-«-ij . U j i & ( c ? > * ^ ' ^ I j - ^ j * ^ ' )^r^=*-*^' ^ - ^ * J J ^ J ' c j J * ^ * t > J r J ^ ' 
fr\_lj^ ^j-a ^ '•>-\ - ^ ^ \ 'i'-- AJI^LUJJ A_Jj\S ( J ^ (J^J-i^ A ;» ;;^\\ J "AJJX\J\ AJ\ J J J ^ J A^^V^ 
^ ^ JrJJ"" f tJ -^ j l AjcLiuakVI J ^ )"il)inil Ig'il ] ' \ j I ^ J L A ^ ^ ( j j^J l la j t t^ j jJ^VI 
^jaiill (^ -afc ''* ' ' • ^ " ' ' L U J .«\l L^  \^ >Vi d i j j L i J ^ 4jui\juill 8.1u-aJul j _ ^ AJaaillj 
j *J i i i l ^_^ A kaWl (Jjjl^ac j L u i - V I jcLu i l l (^ i^c ^ j A J -Ujoij AilaJ !\)ui->'i t^lJl j j ^ 
JalilVI C l i j j ^ J J (^cJjlall (^ > 111 J1 ii\l «jJajSl ^jc. oji«-a j tAiiS^ A I V ^ Clilj ( ^ i j u i l l 
d l i j p-jAjkij 4 ( j ^ j L k ] l j\ j_^i i , l^ l Ig-oUaJj 2L1J^\J (3i*JJ \--9 iJ^J "UJUOLLOJII ( _^ J ^ (_^1 
tAjuoLjll t A l j i l iAjuiLijuJI oAllttll t t i lL l l cAjoiUioi )5Jifll J l U l Jjoiuo ( ^ JiUl'Vl ti i i j t > 
1 ^ A ] V ^ tj'jj'i-^ ^ ^ j J f ' l j^ j ' i i l V i i a j ^ . ( ig>H t ^ l tL_ul£]l t j j j j i l 'jJ-a'VI 
Lai 
.Algiil\l A j J l l j 4 j l j S l ! 
A_j I j j U l u i l j i L i lL i LabuAl (JjljJill JJOXAIAJVI t l j J t i U l ^^j\ A^S . i ^ J J A ^ l AiJ [ V j i 
r r r / j%A AAa.ii^:iLiJii3jLj j j j t i iJ i i>^AjViv-^Vi "• 
u 
4_iJ j t c4—olxSl 4_i] (j-a tj_jjS ( -J j j2 j ' ^ J ^ TUjJajJJ LgJ ^jU'i ml ( j - j l l J C L U L I I Ja l i l l i 
- j ^ j iAjJaSllLd jOf l j _ ^ i CljlAa,V\-J ^«u aJlxJli tCliLjaalliAil ^ j j j ^ -^^^ i'^-^W 'I '^'^'J 
^ ^J jd l j lo LaL .^iJa3Lii (JA-^JS (Ji^l J lilLai ^^ \ e\^ •on'uj l.flg'nj ^ -A2U ^ ^ U L J ^Uail J ^^cLuajl 
CJli!ilc QA (JlilAa.'Vlj j A l j I i l l j ^U»iVl l i i l j ( j jJ U l ^ji»aj (j-uiaJi 4 £ l j j l i^.J^ t > i 
l a / \ 1 V t t j j ^ l x i l J ^1:111 i a ^ l c ^ l j x l l ^yJxil ^o>«l l ol^Ju t J u ^ JAA^. ,:I t ^ U ^ l AJLHI j * ^ l i l iJ ' ' ' 
r^ 
LI^>iajJal l ^ ' ^ • ^ ^ lAjufaUr. Qii aUHVlj (3>"^"'^ ^ j t ^ ' i * ' <J^)*juijl a j j j k - ^ l j\juk\ fj\ 
^ D^LLUII A I L L O I ( j l j t f . l_)^VI <£ja)Lala A-ia^ ( j j ^ ' ' ' ' ' ;^; tA^sl j la tgU•^J >lc.l i j 
.liLiLajU JLia^jll j l j * -a l l 
(JLkJj J>^k\ La j j j i f t ^ L u l 4 J L ^ I J 4jiJjjmll Ajobaillj frlajSVI ^ - ^ J '6J j * -a l l (_JJlj^ 
(jiiUxilJ (JjJaail " ^ - i i j j (JSjlttll A^iSj Jt> i AV^jjuj 
^_^ljS]lj ( j l j j V i J ^j , ml J mil ^)*Juijl ( ^ 4 UnALnoll j^ja^jJl 4j«_uial 'Luljiixjol AAJHC .^AJS 
(_^ l ^ j c j j j ^^lluij-all J^iUi j j i l QA IJJSAJ ^JJJJUJAJVI frljxjuill j j l ^uJajl CAJS AiJaj-all 
aA )^C.LuLa (Jii 
jxJalLall CJlJ j l j j V I Cluic-j t ^ j L L i . ^^^ J > ? ^ Lac 0JJ*-a (_^ l ja l l j j l j j V I C i f r la i 
t a j ^ j 2k jV i j sAjjuraajlj <c. ftJaLaJI A j j •^g''l ju«') tJlic. alio ta^ j jLaj t "*- yii.Ml 4I1 j ^ l 
u 
CILUII ( ^ ClilaL^J>ll s^)j£ (.'''u-^ j^-a tag ] ' i \*^ ^jc. J.UIL'.U1 ^_gk 4<>><oil a^A I jU' i inl ^ 
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^ j (jiiUll i _ i£ j j t(_^jlgJJ (cAj (jXail S-^ l j -^a^ t j ^ l <Si__pJ Q\JZ.'S^\J jjoLaiiilj 
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l!iA _^gi (JOJAJVI aU^ iJljjl£ Jiaa^JajJ^b j i i j ;_^^l JljxjL-allj tA-oJ j^ l ^^ic ( ^ j l o j j ^ i l l 
j l £ ^J^Ji cJ^ J5)4frjA& V j l ^ j^ j iLoi l V oLp. i^ LuoAJV j^ l iKi l i^ , _ ^ A ^ 1 5 J . . ^»W 
^_ i^c J A J IJlAj _^_3jiaJ!j jaJlJL-aJl (j>j "Ji^ iJ^J^ Vjl^^-o A wiVil JJUXJJ Q\ ( J j l ^ 
A J U J I o l j La J 
to j j l -> i^ ll AJJJJI jJA j h - \ i l A . ^ I J A ] oa*j ( j i u ^ (_jic. ( 3 ^ A J J J J ^ i tA j i n i i i l A S L ^ 
,AjuiiJ (_gic. tiuilo ^1£ :Li.lj]l ojLoVl i-lnj (j) (Jj,iil]LaA]l A J L ^  I^^SAj 
t ^ j J ^ V ^ -iajijol j ^ J j J i IgJ (-lul£ LS-^^J J ^ ^ l A i l L j l AJ-UJUJUOJI l—lLu^VI S-jJlrk- (^]j 
JU A-ij)i,<-><^\l (_Jj}jii t c i (jjjJlaJill 4-iljc. j A t p L j a j V I c^-^JJ ( ^ f ' ^ ' / ' • • ' tillJA ( j l£ 
l a i x-ai i^^l l!iA P J ^ ^ J - ^ tA2k.ljjil « "^'-^  ^^ 1 j l ^ l ( j j j TLAI 1-IAHJ t _ i l ^ V ^ jL_C.Liii 
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^ ^ ^ 4j:kUj CjJlC. (_^Ji^  d i l j j j j C J I C I jjk-<a (JJIIAJV^ ^' 'HJ; >"II ^ AJJ-AXJJI O O ^ ^ . ^JJUJ 
0 j ^ _ ^ s j j j ^ ^ j—laxj ^jl J j j (JJj-alij j l ^-h (J_ji.^l c i ^ J tAj^».,oiH OJLOJI Ui l ^ j j ^ - a 
C.UJ'VI * V j A ( j ^ t j j j o l ^V l i^ ^J-»V1 A J J ^ I c K ^ ^ a •^>J..iVi ^^ f.hS^\ «.l j l Cluj l l j 
UJUJLLUJ 4 1 : ^ ^ (JS ^ ' j ; ! " (_gJC. !<iljj AJ j l (Jii.1 ui ( J l -^ -^«-i^  1 ^ ^ •> • i^ 0^ 3 ' ( J ^ ^ A A ^ I 
: JUJl ^ 1 ^ 
' i jaiJl (_^ (_^ 1 . ( » ^ ^ ' o . \w^ j aUoA AJIJIJ (Ji-I^ll jj.A2k.j]l Joe. .Igc ^ '"'V'"'^"' j_Ji l l j 
jj-0 _^3JlJudll ^-jjJjiJVt A^ iJ l Ig-i-a ( ^ ^ LT^' 4-bajUuill ^_p3ljx»V' (j-o j / ' ^ ^ r ^ ^ ojiia 
j j ^ i - ^ l (^>^^'^ _^jjij|^)jjl C ' l j j 4 ^ ^ ) i l l j iAjlLojiojl ( _^LLQ] IJ j j j - ^ ; j " ' ' " ( j j . '^.. ' '"" '^^j 
* ' A J ^ X U O ^ I AJJAI I J jAa. ^ j lo i j ^-iLil l CliLalc j l i ^ _ ^ i..s^-^J ( ^ ^ J ^ * C> MJ*-^^ 
IgJ al i (Ji l l ^_paJ^I ^ j j J (_ i^c. -\.5\^  W ^ • '^ 'a» J <^gS\.ii (JaJ (j!La O \)^-> j AJjl L>*^J 
, ( J A J J 1 I J A I I ^ AjAa.i Lai (^gjJaJjll ^ a i ^ b U 
^01 /^ ^^ j iJ l .^ -uJall ^ ('' 
A J J J I J ~K^\i ^ic j i (_^A11 ' t j j ' ^ ° ^ (JJ^  JliLalS 4JJAH , _ ^ (jj2».jlikJl IgiaJil ,_^1 
j_ i ] l AJ I IA I I C J I £ >ajl O'^* ! ' " ' Jd ^ -^ t'^ -ijuo ^jJjoiAijl L_ l j l i j La CjJ-a!Lujl (_^l ^JujJall 
•Jlllki j_5i ( j j j l l (_5A jl^J t'Uaujiajjaj (_gi ^}2kl§^l j L l ^ a l i (_^1 Clll£^)2Jl l i i l j ^jj^ 
^\ tAi!)UJl CJ'IAJ ^ j l ^ l IAA ^jAj t - A T ^ 1 ^ Ic 4 iAkJ l j ^ _ 'a\; ^JJAJ 'VI ^ ja£U. 
(j-a tjj3 ( j ^ oA^ji j iJ La l^Jfl (__)iilAJVi * ^ A ^ Aaj_(JjJa<a]l (_gi j_g-LJoU»Jl A i l l i J l 4 - " ^ ^ 
i j j L i ^ l Aj j l u,<aiH AJJAJI d j \XJUOJ _ A £ A J I 4.-<JaCj 'LajS^sjl ^ < }A j A_jilll ajS Clu:^. 
AiC ^Jj^ JLujI ^ ''^ ^^ J t jA-aUll < i i l i J l j_gJ) L ^ j L a ^ Cjl j l ibail l <" IT MIA AJJAJI OAA OJAJ 
J Aj-aXojVl AJJAU ( c ^ ^ i ..'igg.llj e A ^ *—%-aj - ^ .'^qjl-NJl ^. wl ^>*-£aU]l ^j-oivj]! 
jsli Clip*. i;_>u]AJVI a-i^j cij-aj CJJIS t j i i l l j c i i l j j i i l l j 4 i ! : ^ l ^ y Aia I I JJAJVI 
^UJ-^ I "'^ 4_lxl (-JJ Aj iJ ^ j^Va ' j i A J ^ J ^ I <XJ*N'>U jg ic AcLiaJl L-aC ^ j j ^ J ^ J ^ ' 
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r^ 
~g'X'< 1 M..I1 t^Jl i i ia liiLaJ ( j j J '-^ ^^ •" Q^J '^J:f S-^^^^' '--'•^•^^^-^.'^H.J^^ l ^ jA iaC j 
_ Ai^AiJI o j ja (_i ^ i j c . ( - j i l£ AJJUOLLOI S A ^ J ^^JOJ^V^ « "^'-^  ^^ ^ •—*^>*:! P^ i'i^.ii^\ 
0 ulLl>Q «J u"'..'' ( j L j aJ _ Laic j •''•'" UJI — AIJUJ J T > «nl l^ ) ia j j 'A4jl d l ^ Aaj A _^JJ 
j -a lc (_ l^ ^j j l (Jja (j-o t(_^:il:ulajVl AJ^ - ^^ J^ o j ia l l 0 ^ ^^^ (_^ JUOUJUJ]I (*-J1-^1 i j ^ J 
jiaJjLiij _'Uju4al_La JS (_jic. frLjaill ^Lc- ^ j i ( j j l pUalujI ^ tj-L-aUll 4i!)l i-j A=k-all Ax^ 
^-liLall lilLaJI AJC 'GJI OOSU ~<-VJ ,tiiLa]lj J iLujI j A J J ^ I C I J I J ^ J S ^_^ 
i\ (jJ J J . ^\^\\ ^_jl!jil (JJ^I ; j ^ ^ j " . i ^ (^J^ f*^  ' ' S ^ ^ ^jl£jfc(-&V '\ "^-J^ J IHOWJ 
< ^ L i 'UiV oA^ ^\ 4jjudJ '^  '^Jlja-lkij L-iaji L_lS]jt^jALallj i-_JiLa]l ( - A V ^ '\S\ j x l c 
4_lllaJ ajjuJjAll ( i i l j (jlSa . ^^'11 LJ j 4 n>^'ui - j ' j ^ ' j O-iljVI I—Jjliui-all -Ajj-all 
(XV\ /y i ^ ^ l V 'J.'--a ia ( tjJiJJ><o |jjMi'> (^JJ '^v'i ' J IJVI t j j l ' t'J:J*^' 'UaJU .U^JT'''•''" 
^ 4 '^all 6 ^ AjjJLa i^ La ' ' - - ^ j ; ^ i s l ^ ^ j U l l L - U ^ ,(jjaljlJV^ (_^ AJJ-OV^ 4 j j ^ C l i ^ ^ j 
^ 1 !(; ;^  (Jjaj** ( 4_ijuJ:uVl o jL jaaJ l <-<u-<alc 4 . iL ja ^ JJ">$"'J (-P^J J:J-°-^J c3^>^ 
Ajalt LII IJLUJ AJUUJLLUUI) tJJ_jl_j'<"l ^ ^ '^^}i*^ to^ jMir - j ^ ; « • ^ ^jliajl eA« Clu l£ j 
t ^ j A L J ^ C J ! ^ J J J^ilill d l j L - a j t.l:>.ljll (JJJAJVI - ^ J ^ ^ J ' A_ilUa-a] ''-^''"'j 
A j ^ l Clj^)^_laj i ^ l i J l A a ^ l j iiJiaxjl j*j\ (Jlllj Ajxil ^^J A J J J JajLoi ^ jc AJ!li]l u-^C. 
^o 
A2kj LaJuc. AjLpl j jLj^ (_5iil ^_j(^)j-<aj]l j i a i J l I j j j A l i jlaJ:*^! fl-^^ ^ _ 1->J ( j i i l Cj2jil 
a Ji l l (JJJ d i j l i j j t(_aj*] l f.LaiJVIj c l i L i i l l j J^LUILJ CLi!i\jj^l (ii i j diAjuijlj 
^ ^ l i l l 4jljutil (JAI *Jx LoAJc. < ] j J l 6.i^ ^^-^^ CLiJl£j t4jiAj]l ^ixl (j-Q iwjjc. ^ j 
4^aJVI C^UAII ^ i ( j * j ^ t A J a ^ j ^ dijl^a ^^ j * i l Jj-a'Vl CJIJ 4_IJIJ]| SjUyi Lai 
•_A i M ale. j A l a l l 4 j j l 4.a\-^jt _A i • A ale. ^_n7>'iH ^ j - a ^ ^ l AJC ^ j j (_^ i^=kj 
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(_A J ( _A £ • V ale. AJj-ill 0 ^ (jJAJojj-a LSJij Oi c 5 j ' j - ^ J ' ^ ^ > ^ ' Igjir- ^_^J1UJI j ia 
AJC oAi i^ aj I AJJI .ixj (_>Ai^ lj j _ ^ j j j i^jjijAzrk A j i . ! ^jJ^ (—ali j t(-_Jjiu(Ul (_gJl 'UaUjC. 
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j j j j l J ^^J^ _A i 1 Y ale j a l i a i l ^ 1 AA\ ' ^ J S t<^jlju'»'ii j x a i J U C ( j j .LiUx-allj J J ^ 
jaUall J ^ t 4 _ l l a j 3 (_gJc ( j j j ^ l ^^J ; j j l ' ^ ^ ^ L5-^ ' jL-^aaJl liis AJS ( (_iuS ( jV? ' 
<]ja j _ j j ^ l ^ C>Ja3 tyj-aLttll ( ^U l l ^ 1 \g_ilr. (^g-Jjj tAJul£c ( j j l ( j x AiiiJ ( j i 
.-A i A 1 a^ll^  Q^\jA\ 
A J L ^ I (_gJc ( ^ J l j l (JAjuJjS ( - J IS ^tJu-ol 'UiaaiJa C-lLuai La ( j l (_^ j j lJ - i i j J x l ( J ^ j l a l l j 
I I ^ J J L A I I J A j i a j l ^ yu l ^ j C u l a£L2k, yjft ( j j * j l I j A l a a ^ a ^ (j,>r\ f\\ j h - s i b t a ^ l j L a j 
l^ _La Ailll!lll UJJlS t < - l l l ^ U J ^ (__>jal^ Vi ^>JC-J a ^ j C J j_gji (_5^1 4^JALUIIJ ^ •—fl->JJJJ 
.(jiJju'Vl t ^ ^ ^ ( j ^ l J A J I 4 j j J A-olil J .^>gjlr- d j ^a i l l 
Via i SJAUI I - ^JLILASI j l . i 4 V \\ >>v ( ^ J ^ .-2. j J - ^ V l - d l j l j i V l j J j - l i t y~ci£. t^J»J' ^ J ^ l j j j i j 
Aj i - iu sJ iA jcA i laAL LA. i *J j A i l a j I L JJ«-J (^gic ( ^ ^ j l o i l j C^JJAIJLUJI j j u d j ^ U ^JUJla 
JlxJ j j 3 |a4i^^>aij i k ^ j Ja j l j ! A l i . l j_jic. ( J j U - a i i l l ^jjJlC-LujJ i-_f l j l j ia] l c . l ^ i ^ j l ^ j 
ale Aiilull a_^ )>aii (^^jdl^V^ . , > ^ t^jjiJAJVI \ ' - ^ j " ' i i l i l «.VjA ( J j c ^ l ^ i i l l o jU i lu j I 
c-l j^l L_ijjl!ii ( j l £ (Jj t(_gj\ > ^'^H L - U J U I ( j £ j j i l '*^>-^^ * - ^ * J_>^ U ^ J - * i ^ ^ 
j - a l u j j aJ t j ^ j _< i i i ] | j j b ^- iaSj tj-a-jfjouiil ^ j l j ^ l - i l« - j j j ( j -«Vl J^J ' <Aj>.a]jJVl 
^ C j j l £ ^ t A j J a j l j - a l l 4 j j ^ l ^ T j j U l lAJlc l i i l i ( j l £ j . J j S (j<o a ^ ^ jS j J La o j i l l 
V J J A A : ^ . ( j j l ^ - jJa l iU Ajaall ^_^j ( j ^ l j iji\ ^ i L u i j ^ ^ ^ L i . Ss& . alSjaJl j^<a J -a^ l [ J j i 
l i i l i c I j j J a j l u V j lA j j JaA l (_3^ c i ^ tc^ 1 ^ I J A I U M j j i ( j i i a j l ^ ) ^ ] ! <C.Laak j_gJj l j . i ^ dk 
, jJjJaj! i«-a JJC vi i ix ^ j ^ t ^ L u i LbJalS ( J l l j j - a Ax ' j : ^ i '(^'*^J V J ^ L P ^ J ' ' ^ ^ f-LjaS (^ i 
( j j j i A_ljLaJ ^ l j _ ^ A J U t j j j l A i u a ^ l L^"^^ c l ^ d l c L j a ^ _ ^ i ^ ^JJIIJUV^ ig^ aJ\j^\ C l l l j J j 
n 

.(_A i T Y ) ^Ir:. 4_iiaja ^ ^ A jJ^Vl 
^ j l l i a t (^juiloJVl J_UJLUJI j * J j l l jj^-i=»i J j V l t-lic-LJl (jiJjJVI j - i ( j ^ l - ^ j 
^jlSa . oVj i^ - i ^ /g i C l l ^ Jl3j ( ( j ial i oiiA ( j ^ J:P^^ (jC. (jLlSji-J I g - j b l j ^JJIIAJVI 
/yj Ajjia (jliAj-iul (_^ l^ oVjll j>r-ir. ^_i ( j ^ l (-luuljjj . <>_j^ )i-ttll _^a ^ j j i l Aila ^^ 
i(_^ja;Lijuj i_jt^)iajJal ^j-o ajJAjl l i i i i A4IC Cl i j l£ L« j ' ^ V ^ - J l ^ o.la.,j l ^ j t o j i i i l l 
j u j i j x ^ j j t i ^ ij j i:; ^^ I ^ i io ib j!AiLu.v^ i j i j i ^ j AJJSJJI "A^^S JZ, 
kiilj _ i ^Luu ^jjl (JUa.jjjaj LJ^  lg->'illi CiSlij i<iXii ^ ) j^iUil ci^j-aj ^ \LiiJp,.ij 
w 
LS^J OHJ^'^^ Jalc.\ ( i i i j j V . <J^^ 0 ^ ( ^ j " ^ ' ejl jAii l l Cu l£ j t .1^1 
j^^ aSij/v aAj«.ui (j>i£.ir.i tpl_)ijl C_il^)ial ( j ^ A^i51jx CIUJUJJ t i i i l i j j c tl^)*jJliH ^>JCj 
^j-S ^ 4 ^ 1 6)j_j 1-4^ ' ^ j ^bU ' jUal-ui i i j '4 11 j j l k j 
^ i j (Jouill ^ J ^ ^ - ^ ^J^ "^ '^  J HI J ^ i Ala'dUIl ^Uu V 
^j jui i j U j^ l ( J J ^ t_ijjuia i (_^l j l l j (JJ^I A-a^ jA AIA I. t.'igH (j l£ (_^ Jl]l J^J^^ ^-^ 
vUK .uu^l ^ i U <3j L j l l t ^LL> l^Jlsi ^ ^ UJU jLfti 
J l ^ (jl 'U j i j AS^JII -iall i j ( j l J j l ^ IJA j c L i U (_5jj J .ASIJI I ia l lc- j AijiaJl jJC-
I JA I _JA ( j» -^^^J f » - ^ ^)CIJUUI 6J^)±J3 f-jlj^ \ [JC. (- jui^^l JJC. jaJAiJ ^ - ^^ Lai 
La La\ J ' t j l j_>a ^JiJ ^ ^L_i£ j A ( j ^ Aaj jiia A^ j3 ^_a (JJJ3 4si\-^n ( j l A^l j i Vs . (JljSl 
li—ualVl -^^ j rt^Mj l^jlfr Ikliu Ij^Ac-j 4wftji L P - ^ Lf^^^ 
L i i ju4 kJi'^XLii (jjiAj^ ^ ^ tj^ 4.V:ia u j j j ^ j L L ^ J J 
LJLLA4 l^-i lp LiA. JJ-i ^ j j f 4 ^ > * ^ UJ^'-*^* cr^ ) cf^J 
L i l ^ i£! I j J L i Sj j j -A > j i j CJ^f ^ j f l Cijuia 1 j j I j J l i 
xr 
t AAJH l i^ l jA j^-a (JJ.A1I.IIOH J^^^i^ Cj^ ' ^ '•^j '^ ( J-wiil t i i l i JI^T^ '^ ^ !iUJl C'l^l (J'<a^ ""l 
^^•^ Ji3j ,f. l jxjuj AJia ^Lic d iaJlJ j t(_gjuilAjaill « • >.j\l ^ IcAi-saJ (_>aJtJl I^ A CJ.1^1 JiSj 
La IgOxi (J-otjxjl l ^ L l l jaLjaJ 4 ij jJaJVl ( ^ ? J J ^ '^-^^ ( j c <-JI3IJA]I <ii]j ' " ' • '-^^ ^ " ' j 
J—«-»."»"ui j f f i l i i lJ ( j£ lJAa.j ( A J C L O ^ f ^ J U ^ J : ^ ^ J^ ' • ^ -^ •'"•' Si^ QC ^JAIXJ ( j l£ 
^ AA^.^ . i ic (JiLaJ .iia ^ > /-1-s ui\l V'i^ .H x j b Lali t ? U J I J J | 4- l i^ ^ci J j ^ j - a J A La£ 
AJJ :^ (_^ljjl i_fl!illi ( ikjj^^yA) IJLA A J ^ I j j j i u l (_jjoljjl (JJC-AL-UJ t4.<aC j j j < j (J5:i.^iljj 
J j a . ^••g>>.»i U i i l l i ;ja)Uil ( j j i i j ^ ^ (k i i i ^ b ^ j i 1JAJ 4 l iL Ul A^ikU. V ) - j j j j j ^ i U i l 
(_|^-a^^l AJC. ^ (jLajLaj ( ^ /^S*^!) ^ (JL<ULJI J A t(_^j.AVl ' " 'J''^ (_j-o v^l <->^J 
JjSk j J j J l L i l H j t(_g,'ig A\\ 4aJaja (JAI (JA AxUJl C u L a x J j ^ V_A 1 • Vjj^^^x-alill 
^ i i i l i 4 ^ j V ^ AJjaJI _^a LS'H'"'^ t 'aj\^ j>.^'ul (j l£ 1 •ft$.)'v' S- ' j . j ^ *J^-^J t(^ ».l>aLA]l 
J j l J. 1 i i i \ l j ^ j U H (Jauuij ( c J ^ ^ ^ j>^ ' i « l i j (--UJAJV^ ji^'tfW QXi LQJIJ _ ^ V ^ 
\ : 
j j a Jajl *^^ ^jLstiLujIj tjjJjLijuLAll (jLiuLujj 1^ 'ig nW ^^n-^ tn LoA ;'^i-ol tc-iJ 4 j j l c ^ j ^ (JJ^' 
j j j o l l ( » J T ^ ^J^ ' " ^ ^ j j ^ ' j ^ CS^  J ^ - ^ ' - ^ ^ j \ l ] n j j i L 3 J ^ . " - H J - J ^ Cy^ ^ .flg "nj 
4 ^ ^ ( j x ij'l*\x>'ij ; A £ . \ J J 1 J (g '\^ fiW Akia A j i a j l j 'LJJUJ^)C. _jjaijljai ikAA^jli I - j ; j l . ^\\\ 
U J J - U L 4 J l ^ U L u ^ l ^ j ' C u C ^ i ^ J J - ^ c ^ l ^ U a — j i " C i l i ^ ^ ^ j 
J j jb^a j AxJ <; l i l^ ja^ ^ ' - ^J i '^ 'JJ d l ^ U J J ' '^''J '^  °j (3^ -^ ' -^1 ^^3 t J , ^' i\ l 1 ^ . ^ 
i A / l ^ j 3 l l 
O l - O r / < ^ j.\>.aJl ' ' ' 
\ o 
A W III j_j<o A J J ^ I iLkiiA ^l__^j (_g >^ <^ ll (JjLsk. ^^)a l l ^LaJ -i*-Jj 
^ j j i j j i l l (J.-0 L ^ ^^"''a^t JAc. j _ i £ j j j i j j i l l (JJJ A£^>x-a C l j j b j tc^l-^VI ^^g^ i_liaJJ 
j_g-aluj->j ; j ^ -i^W 4 K (_gJ) a j L i i V I ( j j - i ( _ ^ j U - a j i l (_5-lc. j c L l J l j - ^ J A I J t j L - a J i J V ' 
viilAj j A J ,1c. j jJa i fc j AcUa ^ J ^jauoill L-L^jS t a>^Lol Clut^j ^jUL-a ^ j ^ ^ _r j l . ^\\\ 
!:L>j ( j i j j 44j1i_j tjJc.i a j i<ii.duij iAJj-all aUiA AtjUll ^^Ic. ,J^aA tAJjill < j l ^ ^^i ^J.1^^\ ojjj t"i-\'>'i LaJ ' 
ojL«"^l jj-oX. I ijLic. ^1 AJC. ( (_^JU jf^  lyi X^XJJ^\ AJjjy»jj^Ja LPS J sA i^jl Jut J1-1. '<-il iij tA^i.^'i Ujl j j . ^ 
y ; 
U j i i a A j i a j a a ^ j ^ J 0 ^ ' f - ^ - ^ J ^ ig^ JliaJl ^ t J ^ l j (_^ ^J:i:i^ I j a L ^ ((_gj>.lg"i.^ll ^jjuoS 
ja^^l ajJJ ^J^l i ^ i ^ ' ' j " ^ O^ ^ f ^ 41-ll.liJl l i i l j j*Jdil J J j ^ j c lgJ jL i^ AJJAAII ( J J ^ 
(^) :JUa 
\jJUk j ] j ' j _ » j ^ i Aaa o j ^ j - J ^x_^i CalLi >aaJl ^UJSI ^ J J J 
YY 
\lL!u ("il 1 ^ flAAM JlaJLuji ^_p^ ^ j j ^ j ^ l 'fjj^ ^ j ^ *^>> '^^  
ISLLa u j j J>P uj UaUfl AaA^j 6J-J Lc j j - * :^ ^ j j ^ j _ ^ ^ ^ j 
iLkiiA j j j /j/s-v j ' l .'lie.J ^ -^  ^ ^ l ^ ^ l (_jj A A ^ ^ J ^ ' .>. ' i j^ l l j ^ ^LOJLUJ I—Ijjl ^ j l >A; 
_4J^Ai>Jl t _ '• ^ ' '^ ^ ) (J_jjL-ia_jil ^ ^ IJSUIA-U 0^1 (_>i3 LQ£ ^jLojLaj (JJiiij Vl^A j , ( J L A ^ ^ 1 
J t aSj^ll 1 ^ ^^^-^ ( j j ' ^ " ^J J ^^  -na> j l , ^'<l ( j | . i i J l j Ltt^loc-I ^Jjjlxjj j Aa^-Ja ( jLlAAjj 
:^  ^b^ l i ^^j jJaji l l j j j b bAla fjiJaa 
obi ("ll -)j) L ^ J J^ (JA J-^J ^bl4 ^LAOL—Ml ("ill '\ 
dUj l ^ f J ^ ^ ^ ^ W i ^ ^^  ^-^ '^ftnil S U.J.2 lu i l i 
i l J - - j t r - ^ > - * ^ ' ^ '^ '* '^ 1 ^ jV> ^ \ Lj ' i a - i l o . 1 J 
. ' j ^ . '^'•\\ jjVi,,,,',ftll j-> ill ^ _ ^ ;iiLlill ' 
AiliJliilLiJl ''" 
• 1. ^  'M j j - * ^ 1 • '-^  ^  0.!*' .'.'j^ll j J j l (jLSS t^^^j-aUll ^j>liwJJl AJC ( j j |_y-Jajj^l ^ j j 1<i-» « (^ jJAI^^I Ait _^ 
1 > r/ 
XA 
o j j i i l l 0 ^ (JiaJ ( j ^ J A^ va-1 CLLUUIJ A l i a j p j : " ' ' ^ J * - ! ^ CJJ^J^ i^y^i^ oj)U<-ii (_jx 
j -oj j i j ^_jj^ ( ^1 )^1^1 ^^) jc- ( j j j j i i ^ ^ V j toj.iJi-0 a^,^ juiaji j^ ^^ .i*j 
^ jLa-^aV l i l k l a j • ^ i ^ ^ ^ ^ ^ I j L a Cl i j l£ LalUa ^J i l l A f l a j S ^j-a ^jJJj>oVl ( J ^ ^^^iJ \jJJ^ 
j l A J U i ( j * i l ^ V I (j--o W^U-^J Ll<\->..ij <_lj-oV^ 4_i!iLiJl c'^Wn >ii t ^ ^ l <ny\\ j\J^\ 1 A ^ J 
t A ^ i ^ C AS^^ •>(;'';; 4_a!ilj«Jl f > \Ka ( _ L J I j i a l l ( J j J d i -o ls aJ .(^j-^J c K (Jc- < i i i J l ' " ' • >»'> 
AxiaiixAll J j ^ . ^ - ^ ^ J ^ 4£I-a-a ^^i CllJlS (Jill AIILO (JAAII liiti (j-aj tOjjLi»^l 
j 1X4 ^ till U A I I CJAfl JAS 0 ' «>^^ S^^ ^ ^ ' < ^ j i 
j l > - j !5LJ A - J V I d L J j U ,^ j t J ^ ^ d 1 14J JSJ 
iJli AJ CILUJ i j tAlsk-Ajl ' S J ^ lgVi<^j ( Alkll (^g-^J i^ -iiaa jA~) A_iai. J j^^ l AJ3 j l i s _ OAJ 
AA/X / ^ A....ij J I . ^ A I I 
X . X .- X • ^ / A :aj j i . ^ « l l 
^ _ ^ (J j ] j j £ V l ^ j . ^ - i A l J i l l j ^^lall ^^J:J^ tVLA2k l A J j j j j < j t_5l2>^ oUa A i ^ ^ ^ 
(^ ) <l j i j l ^ j j L i i ^ 1 A J J ^ 
d l . -Jl ^ U .-.t ^ft f - ^ 
ial 
u i j A ^ j CJljJbJl u i j j ^ LiSj <i!5Ua t j i c|^l ^ 1 tillAil jA 
^ j _ 4iac. j l I s * >>i A^Jfl (_)jdjl ( j x ^ frl^V^J iij_jLajl ( J>» J i-jLuia. j_^ic. o J l j \ g "u n ^JiH 
a . -^ j f lU d u L ^ j 4 < i l a j a ( f f i ^ f ^Aj''<..,N/i j A j 4_mf i j | i » l£^ -^J^J ^ ^ ~''>- (3 j i=»^ 1-^ 
J J ^ ( j j l J J > ^ <l ( j l ^ t A - l L ^ j_gJC jLoC ^ l (_^JJjallj tJLaJXAjl C l l l ^ ^ J J 1, J.>1^ 
(JAJiVij O^^W ^^ J^"^,' ^ ^ L>^ CxJUA Jl f l 'mi^ll A J L J ^ '-•;^-*-
r) 
^ j j i ^ AlAa 4_lLuJji ' '^^ • ^ Qja Ajui i i l j l j l l J j l - ^ ^ I H J I H L_l^L-<a (jj^\ ^s'^ ( j j t ( .5^J 
4_i i-^ V'^ a^  O J ^ •^^^J J ^ ' L5^ < i L j a { » ^ ^ -LalxAll ( j j l ^ U a l l (_^LaiJl < J L ^ 3 ^ al TlC-1 j j x 
( j j l J j L r ^ i _<ac.L_ia-a AJJAxJl J a j L u i j All\ > '" ' A^aitAjl AjLix-aA C l l j l £ j ,<JJAAJI U ^ ' J 
: (') Jlia ^j^l ^ ^ ^ V l 
f JlJ I X^S U ^ ^ > j J L P J f I l i i Aad Clul£ Lj>M^i (ill I L ^ 
^_3 j ^ l c . j - j j < i J l c ^ UajL^a j j a j ] Lola A i laA la t, 1^1 . ^ U J ^ ' (-^ -^  tlW ( j j - a ^ l ^ i 
o j ^ j ^ ^ J j> *3 ' La^-JsaJJJ "- l lJ l^ ^J^ LS^J^^ J^ ' -^^ jV alc- l j -a ( j j j Ig i\r. (_gjjlujl Ajm'^li 
rT 
I j p b j tL_uL-a-a]l a ^ '"''^-^ iJj\\ Cj\2i^Xs>^\ ^ - ^ j " ' ' ' (JLuJb ii]_jLa]l (."^ jAi L-UjL^al JiSj 
\j L _ u £ j 4 < j L f t a J l j A J X J J H (_^Lai( ,_glc. (JiljLuJl J,>.>l'l j j l L j ( J A ^ I ^ ^ t ^ i a l j J f r 
u/ol (JALOIIJ ^^ i—iuuojj (3^ l i ^ j i . ^ '^jjJti\\J I A ^ ^ J < j l j ^ (_jx 4 i t ia ^jjj^-aablij 
rr 
4_iJj'VI jjU-axJl ^ 1 ^J2^jl l ^ J . ^ J ^ i ' ^ J ^ ^ t^jal^Vl j ^ ^ ^LuJl j«Jlll jjj^ 
.^»£^l c-AA^Urt ^^ (ji^^ C>M1>JI S J U M - i 
^^"<j , -^"''"';J ' iJ j jJOAi l ,1J>iiU AXoljl>» ab^_^L«_J l-_l^)*jl ^ j l ^ ^ > f i ^ Jj3tjkl3 . t j^ i i i j <juaJJ^l 
Laic ^ J • ^'a\i L_lL (j>j a i ^ L u i j J (J^-IT 1 i j j l j^\>>i"n V j ' ^ J ^ J : J V ( j^ ^ ^ ( j W ^ ^ 
Aia i-« ( j£j i i ^jjUiuiAi) Q\ (JJ i ^ ^ ^ l j ^ a^)jajil a ^ ij-^-^; jj-o o-lskj ^.^g .all ^jSj 
^ a ^ . 0 ^ ^ ( . 5 ^ l_J j i i -a A J V (XA J J L U I < j £ ] j t c . | j i c l£ A ^ i J-aJJ ( j ^ ^ H j j Jaau -ig'^ ^^ 
(_jjlll j j^xloi-ai l ( J ^ L L U J <JC I j l ^ j»j 4 ^ V 1 UJ^ Lg^ ' J - ^ ^ L 5 ^ ' ^g-lg < l^l A i ia AJLX «—i5j 
I j j j j j ^ L X A I I J 4^1>»Ji ^»-^>J fclLx^ ' ^ ^ . nnP j - 4 'Ua^ )jfl 
;jj^ La A—jfl ^ ^ j ^ ai rt > L^ j j *t °^ ^ ft; 11^^  "lun ftl—jA L-ali 
A1 / ( ^ C J . J ) J ^ I J AcUiaU AjjjaJl A.^i^'ill j b i '^Jji) i (^jUxJl jllk-o Xoikl.J. ,__>JAJV'J i-Jji-all j tJjU ' ' 
i r . - i T I / ^ ((jiiUc j l - i ^ l i j j j i a j i(_5jLJ] I(_JJLJ1I ( j J 
rt 
*• ^; i]J^ f - i ' ( J j ^ e>* f " ^ ^ , ) ^ iSj^^^ jjoLLajjJl 
\j ^j LA cp. CJ\ ^ " ^ ^<J^ u i^ : J ^ <iil« J ^ j j i jail iljl 
j ^ i AJia iCllUI j i a j J a V I " O ^ l j ' t lA -^ «Lui_lJjil (--lljuuoVl (j-a ( j \ ^ ^ r ^ j i ^ oV j i l pila (j) 
j j j ^ l j < J t j l l L U = ^ A l J J £ 3 t ^^)( (>Vl -J 
( j j ;jjojj-<iC. (JJ3 ( j ^ < i laJ l j LAjLai.1 ^ AiLajlL ^ - i j ^ ^ i j V - t s ^ ^ J ^ ^ L o A ^ 
a ^ L o i j j j ( JJ^JAH <iLftC. j (J£ l ^ j I c J j '^-a^j -a^ (*^^J O'V'*^ *" (3^ J^-^J ta\Uj\U J A I 
urn f> oA/ijaj»nAi I cjj j^ 
ro 
^ (Jlbala ^ ' c ^ J * ^ ' L>* J ^ * " ^ Cl l j l£ ^ j t_4>\ • X aLc. (JllJl£a Aajliil l ^ a ^ j j j Lai 
X ^ \ l j^^ic ' ^a"' C l l j l £ j ( ^_paj__)]l (^ .<^ .>j)J L g j U ^ l (j-a _^g.=k ^ t Ig MI^'I A j Ja j3 4-<LL^IJ«J1 
X ^ l \ - v i j *- c i ^ ' J ^ V ^ 0^>*ic. (j-a A j j i n^\A (J j ia ; , j J a J ^ l ' ^ J ^ ( " U ^ M J I J iAjS^j 
«_La^ ijoi -iS A J V '^ -J-o ^ ' * ' ^ j La l i l l iA ^ j a i j t.->gj\r. »1 i>i's\l j ^ j j ^ j - a l i Aj.la.1 (_jjul 
Ui L OlS Itt LfiJLuil\ Ci^ V UJ£J I x i l j u L ^ b c>ajVl ^J-i<*^  ^ i j 
L-4J ^^Jlj-dij J ^ ^ j L a j ^^inj t^ J <r^  C> 1 4i ( ) 
fLA^IJ ^ > i dLuj« 1A. ^ <^W i^ ^JAI\ ftJ^J ^ ftJ\—Sj 
ViT/^ (_jjLJl 4i_uiiJl ^ 
n 
j l £ Aji ^ 1 i j l k i l l 4 j ( J x ^ j j t^iLcxJl AJl.iE.i (JJJJJJ ^ j ^ ^JLa l^ .LJaixAll ( j ^ J 
/\j*^i lilA (Jjlsk ^ ,(JjC.Lftjjjl 0 . 1 ^ LS^JJ ^^^ ^ \ (_>»iUll S-ljSl 4 uii-il (j-a .ill in al J 
^ ^ fr!luiujVl ( ^ j ^ I j i ' <^\ ( * ^ J ^ - ^ J l i i laVl ( J ^ J u'^  ^ 'S^'' t > t>aLial l 
i j V I > ^ J .'*Jji '^l (iliaa I ^JJJ^ (JJCLIUJJ) l ^ j>li ^-iill O ^ ^ I J A I I r'l^.ti^'^ _4jiaj3 
(^);Jlia _tlijxll >A^I J2k j l£a jjJalixill ^Jlc. JXIJILJ I j x l i t j i l j l l l i i l j 
^ j jilUA ^^l^ij i'li\ I JJLCJ ^»4-lij SjULJiii jU f r L \y^\Jl 
^ ^ c - J ^ j^^ Jic- cA^ ^^js^ ^ b jA^\ \A1A1\ j U 
A (j^y^ )S\JA\£. (_JI Oi J^jJ-aldH l . i ^ t AA.iiiJj j i AgjW ^ j j i J l ^ J ^ ( j ^ (J^ 
n . / 1 / x o j j i i i i <'' 
^ ) -^-JjaJj 4 4.jji ^_g^c. JJ-OJIIJ i»laJlj j l jJloiV' J j ^ U i j c - A V A • ^Lc ^ ^ ^1 AJC 4_ijl j j . ^ ' . ^ l l JjS (°' 
jj-^iCj 6jL<i'^\ j iuaf. j_;JiJ^J\ ^^ f'!XjJ^\ A i j j ~^  ,_5j'Lk^\ ^Ji\ \jLa^ JjiiL'i j jx AJW (_yij AilL j x l i t (_jjlk^^ 
I V - I j^» j U c i l l AJC I SiiUJl 
rv 
AJC j j j AAa>^  (^ (_g,\g<ft\U Jill J j W ^ ^ - ^ (j^ A L I A 4_Lai ^_^ U ^ ' L>° f ^ cA^" 0 ' ' ^ J 
j l ^ j j , ^ \A\ (-jlilll (JJVI J^J-^''•''• ^j-tt;i.^l AJC >.>I ClLali jJi l l o j j i i j l ^ la j l ^ ^ l 
I j l i i CLu\£3 t ijj^\ <lia3l ^Ax >-wl^M ^ ^1 ^ j ' V l e j t j J i ] ! CliJl£ ^ I j c j ^ l c 
(^\j-l\ ^j~^\ 4-4J 0-4 f u L i V ^ l i ^ d l -4 i^ j A^\ J 1 V ^ ;7n 
LAJIJ iiLij ijlijl£ / j ^ l j i '^^i (J^ (J j ^ L>* AJLIAII j i^U»Jl (illi l ^ j l i l l (J^Libo ^jx 
( j j iulaH (JJJIA (_jAA a^ A a j j ( j i^ \ ' i » . ' l o ^ U ^ d u l s ( ^ -^^jxma j j°^-^ j j j ^ j l l ( j i 
. L P - ^ J ' W t J ^ C^ (H^^ '^^^^ ( - A l l VJ) j j ^ j ^ 1 j l j j j ^ ^ 
^ ^;Jlia .ajJC- AAjJiSi\ Lo CLILKJJ J^-^" ' <il:iiH ^Ja^ AJUHJ j l £ j 
A ^ j j i i l ( j l j ^ i i («JJ A L I C ^ J (JlLali a i i j i l ^J\ . 1 ^ j J _A t t • AIJUJ CLiJ\£a Ajjl j i l Lai 
Y>f/ \ ^jj^\jjli\\ f" 
T o o / ^ .,."ii\ JAJUOAJI ' 
VA 
^a^S? k AlSil (JiUii j _ ^ t j £ i j f . ^ ,^ V ' ^ J J J (^) j j*-uLlMi j > ^ t ^ J ( j J ^ l i i l 
^jl£ ^ _(_jai]jlJVI *^ ol-s <n\\ J > oUr- ^A*JJ '^ -aJJJ ( j l ^ ^ J 4 i-^l_j]all jA-aC (-3 ^Ljbialj 
»^ala^l lA d l j ^ J a La (jlc-JJuJJ 'r>J_>jlj O^J^^ j j ^ 1 g 'u-\ (jj.AiuLo]l pUa lu j I j 
r-^  
Va^ W A^kliJ AAU-a*Jl iSjC IAJUC. t l i j ^ J i a ,4ln\.ii\l ^\JAJ ta^^H (^1 A^j*l\ 
^ j j j j i a j i l l IjalJla tAjJaja J X ^ J ^ J C.ljjl J^-la 'UaLudiU AA JUJJJOJV 4-1^>*J^ LS"^ ' 'J J 
( j j a * j C lu t i j j l Aa3j*Jl ^UJA-VIJ ^ L S ^ ^ J ^ ^ ^ ^ («^J . cJ^J^^J '-H^-^^ L>* «• t l ' u ^ i 
^ } j C J j j A ^ j L ^ ) ^ l a i j j .iSk-aJ (3:}j3 (_P r ^ J J . J ^ ^ ) ^ ''. ' " ^ ' "U J ^ * ^ ' iijuokllj i ( -_j j* l l 
Aj jxJdll r- iLail l ( j -a j tAjAJjUjudil ( j j a j l i i l l (J£ji l_llliJ( ^ 4j^>*Jill A£jx-ftl l d l l k l j 
s )^aLoJl /• I j -v . ^ W ~^jSi\jaijet JXJ >^\^ * J : ^ ^ L5^ '-r'.^ >*-^ ^ e s ^ <* ^J?"^ LS^ Cji'^J^^ L>* 
a ^ JjJliJJ l^-i-aj tAjt jLj a ^ j L l ^ j f t J j l j a ^ S-IJ*-^' ( j ^ J j ^ J ' J j ^ ^ l i i l i l 4J51SL1I 
n 
J ^ ^1^ ^ )jfl <nn ^  J I iOi) ^ j U'P-UJ LUJJS (2J^JJ-« t r ^ (*^ '^^  
^j-a t A ^ i j L i l ^ l j '>g 'l\ Ml ( j x ! ) l l ia j .(_5J-^ cJ l jL -a jU J L ^ J S > ^ J f.l^>*_kljl O * - ^ -^«-o t>lAlJ!iU 
( T M /^ (jjmlAll » j i ^ ) , I j f i jAa. 
sjLlij j j j l< i j l l KJUiJ a £ ^ l iJAJ t lu lS j t _A"1 O x^^ LiJl J j ( j ' j>» - ^ ( ^ j»LilLj C j j b A£J«-<I ^yk JaA j r J-« * ' 
( " i r / IJSJA X»i.i I i^^^V* SJ-^^h j,;j''-j^> J.^'Wj (j;j..,jaU 
I j x - a J j ^ ^ o ^ ^ U J a-C-V I j f i j ^ L ^ J ^ / * ^ 6 ^ ' O i i ^ 
I j j a ^ LA^^ ( aj * MU ^ ^ — I A S U J ^ A J J jUaJb c5>-4i o'^  J — ^ 
^ AjjuiLjjuJi ( J J I J I ^ V I t j i A ^ J J ^ ^-1 ( j l ^ L_LL^a*lll (a^ o j j i a i . A£j2k C i j ^ j 
J c 4 _ I 1 U L A ] I J j l ^ J a l o l V I ) ^ I j J C j A ^ j i i l l i f t L U ^ J L _ I U £ ajuji J ^ L - a u J l U ] i J l l l i j j 
r V/^ ^^ SoOi ajbcwll AjuLuii 8j*li3l 4jLk»Jl Sjc. o j j i i i j ^L i i a l l Jll Oic ( j j AAi^t A I . ^ I I ^lliSl S.UVill '"' 
tr 
i^jicl (-III AJILUJJ ^ AJJJJXJLJ * J J ^ A-^ J . 'S^^,^^ CLH^  ^ 'O^W^ U^ -J>^ 'i^ ) J jJ^- i j I 
Aj j *Jal l d iLuVI (J '-^*; j £ ^ ^ '^^•'Laji (_g-b x^^ kJiJU ^)iJial j t_j^ )3»Jl a j j cAi i j j j tJ j l^ja 
^ U u i j i l . ^ ^ SLJ^b (^ J—J J-A j ^ 'r^j d j ^ n\\ J—^ (JA UlJ 
U A / j J j i iV l 4^ A o J j * ^ ' " ^ J ^ ' J * ^ - ^ l > *^' 
i ' .v / r c _ i > - » l i ^ j ^ t _ j > ^ i (') 
v . i / \ / r S j ^ i l i (°) 
i t 
ClitLi ( c ^ l j ' o!iL-!aJl <J-ililj - j ^ d ^"wl ^Liiii AJaUjC. (_g_a a L i l c j ( j ^ (—JJJUI *_L<xa-J 
(j<a f.t_flS _jA Q^ ^J^J ^ " ^ UjLaj Uj^«i) A J j ^ l ( j j j ^ ^ dV* " ^ J ^ ^ <JJSAJJ t ^ '(_>jialu 
o j l j j J l ( j ^ ^ -^J -^ *^^^-^J L > ^ ^ . <-jic. o j j - i i l l t j ^ (jjj...1 \JjjVb 'CiSj j»Aj«ij I J - J ^ ^ 
A h;4^ t i J j j U U < A J J J ) ^_^_1C A-iiLwJl ajJaJjuJi ; j ^ Aj:a.U-^ ( j - ^ i l i i j ] ! c i J j 
L^ j LS o.\u^'ii (-A t ^ •_j')(C^>ajl'Vl (jU-Juj) j ^ i l^j»\^ tiliii ( j c j j c J . *• ^^ j iuJ^Vl 
O^JjVlo-^ i j-JL-Sj >j-JtUj IjaJlJIj AJ J^ ^^  jl\'j Li 
asjJLj!^^ U j d!5^  Ji oi^ j^-4]i i j juj ^u:* ij-iUj 
tL_ixjlil L_l La;^ j_ylc. J>^iliil C i l j j i j A ^ a u j j ^U^ajaVl (_yAc. a^ j ) ^ j> . i ^ 1 JrM^J 
*• -^^ Jlia AJILJI AJJ^ I (J^^lLa A;iA2k. (_^ oj]nj..i\l j^>» '>(;.;-iTi j j < ^ ' j 
J^-^-JV ' ^1 ^jV ^ i j (yaSl\ ^ j OJ uuL ^ J 
a.^-aclj^'- •^^_-a!iLjjyi tlhJ-^ W i j J J j(S"'' "J - ^ J ^ ' C'VjA (j j (Jj ' J ' l i^^ lift 
(jLa t-luj ^jx (_A OJJ^I 6 ^ j loiljuo o j j J A J J J J Lliali ^ ( « ^'-^ A\ ^jjjxaljj (j^y^ ^ 
o i j l uali (>a Ci-L£ iM ^ A j) AA\ 4 ^ Ll^Ii j_J j 
O^ O ^ J^ ^ ^ ^^  ^ j ^J—a A—jauJ ^ j jJl ^ 
^ j j — u J L j j u JLJ CiALjj ^j j^< J^ J j ^ i «-M<; ^1 
^^JIJOI L J i *^£ aJiji uaj LLS JlllV) A-JjJ O ^ L J J 
IAJ IJ I *J i i j ^JtiLu-a oJ.i*ILa CLiljLa) JJ^ i ^ J (jc- ^ ^ J . ' ' ^ ^ J ^ A ^ J £ A . ( j c oJj tliaJi 
1J,>.H1JMI LoiiUj ( j l i ^ l 0 ^ t - 1 . ,.al ''\j ( c j j j . ^ l j (_i^>9ulj AJajuij^jl ( j l ^ j j ^ ) J l j c - j j x l l j 
l i l i j ciufij (_^ l iikAlajl ~^ ''^  t^i-" <„'tt t>>i ( i l jLul j ^ i ^V^ f'V jA jj^»-uia.'4Aj^^j ^•"•^g' 
i ^ ^ j ! i^ iLj)V^ Acj>j ^tJjuoJJj t f r l j x ! iU ?.l^)*jiill <J-N 1^ 11 (_^^V^ - i ^ J a l j i j l CufU 
a!iUa ^ (_pUii ALJI ' ' 'ja'^ > A V J 1 J t J J A ^ (j-a ^ ^ ^ 1 Aj ic CLlJl£ Lai ^ . i i l a -tg 4> <njJ 
tjiiiujl ( j i i ^ j ijij^\ iJA AHall ojl i .isk.! j j A ^ iji ajLiilUl ( ^ (^_A 1X ^_j")tL<uuill c.La 
i V V V *J:P--!JI *'' 
^ LLLJJ I aj l£ /j<o AJJJLLUO La A5k (-1) 4 j j j j IgJU a ^ ^ l AJUJI j . >i >. 8. ^ J J C o l j ^ l l ^^\ J_jJjl 
. 1 ^ ^ ^ lg_Lo CljJl_^)aJ La.l*J a ^ CLuj j ! J ^ ljJ-^( ( jL i (_A t 1 V_J^ t j j - ^ J ) t j j l (3.^^ c J j ' ^ 
I i A ttAJjuo / j x 
JIa—iJ) J—ftj )(S \\ j) I : i i l ^ ^ LJi i) j j — 4 A ^ L-j 
'^jA\ l^ j jJ J U l i i (JA4J (JIAS J^^ LAA CJfl^i U j j ^ jh V j l 
f » k » ^ ^ y i » ^ ^ . 
i1 
' .Jj'°J\cJJ '^'^^^ * ^ ^ L 5 ^ ' t nj .„ \K CllJl£ ^1 ^ l A p l L ^ j 
J A i J a i i ^ l i 4L0L0J 4_ui£c.t AJOILJ^IJ (j_j3_J-'jJJJj (J_A^3^ \jJ\S> ' " 'J^ ' p^^ U j ^ nj'iy., 
L-4JjJi i>uJi (>A A^^ L-jj S) CJ-IjJ—2 °o_4 L_j 
L-4-j>.^ -fl i j i jU_j 4^1 (> ^ L^ > 1x11 (jM LJ J—J A—Ij 
^ l j _ i l l ft^H^Ua Al* "j^jU. CjlK*i °^JH (^^^ ^^ M—*i^  J ^ 
' • ' ; jUa A J J S J AJJicj A-aJpj 
^ U x i ) ^jjj ^ - ^ J L H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t . ;& ^ ^ 1^  . j« » j •^l-^j t ^1 " I 
*• ' ' /Jl ia cJUi-« "JTJ*^ AxiUallj A^ Ajoilla I oM CiaJJ Ltti J^ilalui^l ^^g\c. f»-s > i^^ j 
j J a - J i L ' " ' j f - L^ i.AJ 0juJi (_^ij AJUAAI (jdUjVi LjLJli ("i j ^ U^J : ! 
^ j 4 AJ IC c lul£ ^JiJI p lxJa ] ! (j<9 j ! iU i ] IJ l i j l Ig-Jlj (jJ*li-L<a]) ^ L A I L J 4^ j i» . i-_L-<aJj 
o^ 
(_4^_1 (JJ ( - i c (jjLjiaJl ajl U-aVl ^L^J.1AA f^'a;; ^ ' ' j - ^ " ' ' ! Al ia j l i j (^ JJOJAA:*. ( ^ I l_l]UaJj 
AAUIIJJUJ J U U I l^ic. ''''•^''''' ^ ( ( . j j l j ^ l < J<^-% _^^ Ac l^^^LiaJ p L j a j V ^ i>-^ d u l l ^ o^\ )^ll 
,AliL^\ ^\^j ^UoSj _1 
Ai:^. .AxJ ^^JC. tAjLXa .iaJ pL i j Ja j OJUJUI .IxJ Aj^ jJC-j ijc .IxJ ( jJ t g i j t j l j l L j l 
( j ^ j Au j i j ^ j l l (JJJ (J^>ij iAjJuLoll pL i i LA£ JJLOJV^ ( j i i i - j b ^ I j ju iV^ [g i ^ J C U J 
A ^ j ^ l L_LL-ajijj i I ^JJ I i»Lal j ^ ; ' ^ 'AJAI U\I ^ ; I . ^ \ 1 ^^^^JC. l i i i ^ j ; 4^1 j AjjJa \H 
OT 
D. I ^J j i j MJIJS J ^ (^gic AJ xS j j ^e j j o i ^ j 4 \> ^ 1 ^j;i«Jku-all AJI) tluuS 
j l _ ^ i sLuiLilS _AAaJ (_J,lH L > ^ ^ L>^ t_gj)^»ia]lj p L i J a l l IAA ^ j c ^^iC- ^ ^ j ^ ''''< ^j j ( La! 
^ \ CJA I j l k t5J4J\ ^ J j ^ i lg_-| C i j J l j ' i L4i o -^^ ^ ^ J 
^j-^1 O^ ^ j j i ujiaJ 4> ^_^j M_j C^Jj (>»-C- t^j—S ^ J I J j 
<^2 V A i ^ t > j ' u ' j j -^ ' ' ' 
or 
{'). 
_^^  (_^AijJl ^jjl frVjA U ^ JJ*'^ L>* J r ^ J . '^^ L):J^J ' ^ H ( J > ^ ( J ^ J ' -^J-^ ^"TJ^J 
o i 
\yi,jx^j i ^ (_5jL-ajil ( J A L ^ t*^-^ «.l.icVl dl iUlj t ^ a . ^ j ^ ClillLilij A i ^ l i 
j l ^ j ^^Ju b\ </ifM (^Jbi ^ ^ _ ^ U J j j r t < lift, A JJ -A IULAI IJ 
^ 'lillii ^-i O i ^ (jjl J_jiia.^jii. ^ ) _j]j olji j>i ^ L,,o,l j jxl l 
I j j -ua^ j IJJ^>JLJJ IJJJ JJUS I^IA'^ SJ—Ic- ^*—ill jLiJ j U 
p j j j ( j l j i l (jiajJa-a (_gJc. liUJ (Jxi ^ A j L i j ^ j J a j ^ j < j J a j t ^ j j (_^^l ^ j ^ ' ^ i 
tilli (Ja.Uj£ ji tcjia (Jj^jll V) <jic Laa l^-a^ CiAaJl ^ jl^'Vli (.CA^ ( j ^ 
^ ^: jLuutll ^jjl J l i La£ Uj-aa. Ij2k.jikii ,^X:X^ ^ J ^ ^ jl£-a V frljjC-
0 0 
isludll ijijuii ( j l £ ^JJak tAjc.Lal2b.Vt diUuiall CAIAJJJ tL_iSc. (_gic. Lu i i j j j ^ V l CLuiiJl J 
Ttiiaj a!iLj iV( ^>J-iJ /ff^ <iLjaJJ ^LJ I jj-a A i LaJ j_J^>*Jl J I ^'lT ll j U - a j ( <<ojVt (jLsbilail 
^ j ^ l (^ yic I j j ^J i luo l i V l i l l i ^ U J - ^ L>?^  J j ^ J .•^W'*^' cJ^'j •V'.'*^ ^ JLUOJ 
uiuc. djL^i j^>^^'-' ^ ' "J ^ *'•« ;^  A^\j i ' j j i ^j_j 
j i ^Ua j ] j l j * - a ^ U A J * J AIS iU-iiajl ^ ( j U j l l j V J j f j ^ (JC- d l l l l i a H a^A J * J A j 
( jLaj iu j ( j j UA.n (Jl ia _ a ^ L a j (j<a ^jjjUJl j L - o j ( ( J jU l l j (JjLaJl ia l la^ l SH cAl i ia 
^ U Vj > J !5ta ^ > a ^>Jii A^—xJii ^ Ui) o^ j ^ijUjli ^^ 
f l ;^i 4 .1^ ;^3^it^ ( ^JbLuIl ^1 Ajfr ( j j (Jul t i l j j l ( (JJJAJVI sLjai AJJUYLUJI 1.& J J \\\.t-i <jAJu ^ ^jl^(<li_^ 
.(jiaaJ (j-o L a ^ j S j_^Jc. 1 og n j ( J L ^ l OLa>.jJ V j tt^ 'ji-^"^ o!i\jC.I ^>ilo l-^-Jl^ <jL-<a 
j j j j A j ^ j j l j V) Ig •nl'i^ * - ^ ' ^ <J:J^ ^ J ^ ' ^ ^ '-- 'J4-^ C 5 ^ ^ J ^ ( J J ^ J L>^ ^ t*^  ^ 
1 jMi^1<^ -^jJ^^jJajl oJASk QJ (Jlc. (j.ii-^li J J I (Jjiia/ciLiaJl -^JJ C>y*^' - L a j i j I j j l ia 
^ " ^ i d j U L a ^ 
^ULaJj QMj t^Lj 4_«ifl 1 'i '<i f 'i ^^n a 1 ^^J ^^ I^c- ^^ yflxjji Ij—J 
^ j ^ ^ j J ^ J 2 k . *c,s-»^ ( J ^ . J J ^ ^ ^ J ^ ^ * U j i V ^ Jajudji j_a a ^ 1>n->Tl t ^ i a a J A ]\^\ 
O l i i j 4 (_5JL*Jl 15-^ L i ^ ^ -"^  :(jj'»t'i 4 (_^  j j ^ LJl (jJjjLaJl (jJ ^Jc I j . ^ » ) l (Jjkl o j^*.«a.c.j __>*^aAl 4j^J (°) 
oV 
^jl^\ J A J J ^JL^aJl J L-j 
^JiaJ 4 i j l i j ^ ( j i l l j x l l l i i l j 
^JAJOJJI Ajcl.r^ Ml ^^f'j '•'^ 'V^^?.. AjjLa\ ( J j j j c j A'lt-i'^ _>;i^ -i^  t j j j aWi'fl ^^^ I jojE-j 
^jj^^i ^ 1 (.ill! J£ Cl i i j ^ u'^^^ LV* ^ J ^ ^ J JAI j l l i ; A^jL-dil j j i k i l j j j . ^ a l l j 
^ J-PJ 5uiajj t^Al^J t^UJ 3 l J i-J-u) J—fc (^  j»—ui CJ-ii Ufl 
j j ^ j ^ j - ^ ^J—^^ J J «" "' ^^^ dJL^ c^j-^' ^Luol l U j f t l j j 
j^>5 - i a a i a ^ ' ^ ^ C>« >^lj (J j ' f *^^rA^ L>* "^ •?-< (^ (_?J^ J ' 3 ^ k J ^ - ^ ' c J u £ j ill J 
iiAJi^l l_>a.»,ja t j j j j jxi l <-oii (J:^l ( jx (J-wtil A A I * ^ ! ^UJ I j^-o ^j l j j l j 1^> r>j j \ > ^ J ) l o 
i«Uduj . ^ > ^ ^ j ; * J IAJM ^±^ </ ^C- Ajfi L4 J ^ j J t . 1 ^ t ; *> C-
oA 
*• ' ' ; ( J j i l a l^LuoLa j j j ^ j ^ • ' j j ^ ^ ^ (_S^ A j i S l j ^ (__lilajj j j a -uJ l 
jp ^ (>» d i — A ] ii iJu c ^ j j t^j—^J-A1« t^j) i j j ^ i " V 
SS ] V ) 4 > 4 V ) g r l j t - ^ 4 > ^^yla^Jaa ^ m i l ^ ^ ^ c r ^ ^ 1^ 
jl£:i ^^ t>& liilj ^ j t (>* ] l j A] 
L4JU UJ^ jJa ^ J d ^ ( l i Lub A l . i a ^ j J t j J l u L L i U ^ C i i j ^ i a 
ikia H_ll j J C - V l j l i iLal l . i*J ( J j o - ^ l b 4jL:k t. 11 ^ j q t ( j j i=u l j - o l l (_5A3i ^_^ic. A j i j J ' " ' ^ a • •' 
VV.Y1/ 4 - ^ j i . ^ 1 <') 
^ T . ^ / 4jUl]lt>jl .-.'. ' ' ' 
OH 
^ i V j l>-4i V ^ i j - l c ^ i ,c>ajlj 5UU ^ i SL»1\ ^ x-i Irt-jaJl iii] 
J j—J ^\ \—«j_j JULaJ V t ^ J j-C-lui ^AXJ l ( ^ * - ^ (_^ a-4*dw V j 
^ ^ ^ Vj J>AJ i^jJ V Ui UJ "^klj^  J—*ij j^ui_u^ ^jflj 
liA J x i j tc_ijUJl (_^ JiaJt l i l j ia tAJljAV ^^^AJVI ij-ala^t l i l j -J i i i .^JJill 
^3^^ J^C. J^C-^  j J i>liail ^ l iTul j L_ljjjill d j j jSa ,<J jAxJl AA*ij V ^ 4 iiiVll *.<ala-«ill 
.A^oaill ( J ^ j j j p l j ^ j V l L5-^JJJ t^ ii-al^  J ^ j j ^ Wf*^  i_jjjjlll ClJl£a l (J j j i l ^ (Jai 
j j — i U i 4 il l i > '^i^-Jbfl a.j f»4-^j-i i Ajj-L-aJ) L -L i i i^Ll 
j j a u ijA ^ —wj uLSj j j — a ^ ^i—^ JL-uiij ^^ g f u L jL i 
JJ u ^ l >^V ) Df—uf l A^\ J I j k - ^ l V j ^ ^)j a i l i - S i j 
J l i Lo£j t(_gjl i^'ili ^^jic. ^ t ^^ -"^ Jg.,V> ^ j i j * J >Aj r-^jL-alLj ^ j j jAUal ia aA jLji.1 
JLJJJI tdlj ^ AJSUII A _ ^ j i l 'dljjaij (_^jjaiVI tj'-S'J^) Ji^ o l ^ La 1 ^ tfr-gUiAJI <-JJij 
U l J A-lli !jLk U f < ^ IJJS Vi tr^^'^ 1^  ^n,j ^ ^ cA .AdtfJ 
1 . 
• U-'? ' "J cJ:^^ UTJJ olaJl L 5 J ^ L>^ _ y ^ ' i—lAJ Jlla ^(-JUI^TJJ^^ ^jaxJill (jc- r uU l i iJ i ^j l£ 
l j j L - < a j A j j b V l t. U^\'l<>H t i * ^ A TtjVi - (ja-uilb C - i j j j i l «-V j A (j-a I j A j ^JJ^I ( j -a j 
^ -';(jlia AjmljniH Ajia-x j jC 'Ua jMJ La 4JC jAx-a S'^  ^ ^AW (J2»-uj c . l j j l j 
LiLJLL ^U-JAL O^JJ) o I L i i j j U J J ) 'o-A i^l^LJ V 
^ LaC a A i i l j j l ^ JC -V i J^^J t^J7>MiH ( j x A^^)^*-!] Aiia»JjuaJ j j > ^ ' i < \ \ ] ^ 1 (. _ M^J j 
^ililj j l ^ JVi t^>aJ ^_^Jli jj ^ > ^ b 3^^ LJ^ ^'^'^ 6 ^ 
^JLJi tilJLJp dL-aj J - ^ t^jJ Ui AJ) (^l^^l tliXa i > ja^ L 
i A . / ' \ • » U I , i - . C) 
\j^ ijrtVrwMJ U iJl d jU i ) j j Jala ^ C J j ^ JS J| o ^ i ( > O-^^ 
, ..i\ 
U J - S J ^ > £ J>& ( > Ol£ ^ j A HI 5 J b j - i i (i>-fcJ ^ > S J 
l i l j L i jiia i*u£ai. a}J\ ^ * i j tlijlsk ^_^ CJ^^ '^'•^ t ^ j j j ' "^-^ - ^ t ^JJ^ (^ AAAV 
liLa i j l ixa frLcJi] L-jLaJLujl ^ <»iil ^1 IAJLLO b j j (_jija t U l joc j Lolla (J=k.j (ja^ jo) t j i 
^•^ ••' ^ ^ ' " ' ' ^ j ^ j l j i l l Cl l jC. J J laa ( 4_i\-v"un<ill ojCJiH ^JC. ASuji ij-^jl\ ^,>=^^ LaAix i ( 
Cjjj Jiil ^ i§ji-^ ^Sj Ula ftjjjc- ^jAJ ^\Ji\ Jc- CiJl£j 
l _^^ )^ j (j-N Mill (PJ 4j> rTN uill A^Lsw^jAJa -kg"l»^.^J 4 Hh. i ' l l_^^)a. (JJ^ I ( j - a l ^ j ^ l ( j - a j 
lY 
JJ 
^ i j j ^04 0^-uii) 0 ^ ^ c > J ^ lAj^^ cixJai j - i j j - i i : J i 
c-j)iLJl js^\ Jill J '^iJ—^ i^ —A t ^ j - t-j|^^i ^ j-^i ^ ixLj ^ 
Jiaa i ( _A £ VV_J^ jLaC. (^1 j ^ ^Jl iLaj 4 \-v»ii\ ujjuo AjjojLujill AJiLskj-dia ClulS ^j-a Lai 
.ixUXAjl AJJUJJI LoJJC. 4 j i j l u i t l i iLa (JC AUJUJJAJ J^ i l iLu iV l J j L ^ J AxUj i^ l (_gic J ^ ^ 
^ \ 'A1J .1> . ^ .l<a!i*>ail L_aUa*Jx»il ^ AJIS La-aj i AAl^jall j j j i ^ - i 2:^J^ . ^ g ^"^^Jl 
n__JLLa UJL 4._11) UILJ J ^1 4j Luaj (j-4 <-*11 j j j ^^jjj U J (jJll) 
^ c - ^ > - j ^ ^ U b ^ U l JSJ ^ > i J SUi.>II ^ 1J CiilLi VJ 
AJJS Laia j g Pi''uii<^\l ^ J : ! J j C J ^ " ^ t4_)>.i\jui ( - jL iu j ^ J ^ J ^ ^ V ^ f 3 ^ (IW^ ( j r ^ ' ^ J 
A j j 'j»J>^ t j j l (9>g-\^  ( ^ ( j ^ J . ( j > 'Hi' ( g i A J a ^ Jy-^ LS^J Ala-x O ^ j ' '^"'-"^'^ 
^"^: Jl ia j->ni l l ^ ^ AJ ^1 La 
^ A^ -^ A . / | » M 0 0 I A - i j ^ ^ ^ J^- 'V* *y'^'"- 'ijU'ViW ' ' ' ^ ' ^ ^ \""- ^ ' ' - . ^ ' A j j i j A j l l i . j 0J.UOC. i j j i l j j j j l '^ 
m / ^ n o V t ( ^ j l ^ l A t j h f l O l ^ t(_>a]U ^ X ^ 
VAo/ t ^_^IJC (jL^i^l i<ilaj5 "oLboi j..rir- 4 , ^ ^ A J V I SJJ'^I t^J^ ^ 
r Ao/ ^3JLJI j.Y,^«ii ( 
^'^jlo^l tjji tVjA t > j cAlilall A^jiuAillj Aj^^ni^l CIJUUIAVI ^ ) <^(yVlj ^ j U I 
^ ') :Jl ia( j i lA»J) 
»J:J-Vl V j j j j > l ) t ^ j l Cli uili ^ . ^ CJAASJ ^ U i 'c:x4j-J 
i j_ iAv i ^ " ' ^ • "^^^ <|2 ; ' - ' ^ ' ^ U l i . ^ J j \ f nil JJ 0 «II C l u i j 
Ljaji AiaLuJi ^JA j i j i l t ( j ^ IJ-JUULLUJI j xo i i i Lolc I J C U l - _ l j j ^ \ j ^jiall (-lljl£ La£j 
5 , ^ 3 * ^ J .AAAJOUJUJ L_IIAJUJV A l i a J J A j J a j l Qc ( J ^ J j l (^ gJC 5 . I j x j j i l l C-VjA A:i.l J f ? J 
• ^ > * 
t>Vt j A^LJVt jtJ ^ j ili^^-uaj u*iailj SjtJxJ) J i ^ 0-» ^ J ^ 
(2>i^ l AXAJI J^ 2aa 4> t5jjil ^ j j j j i U a - P J j j j - j ^ ^ ^ CIJIAJ 
Olftil (> I f - ^ ^liii-^i cr^^^J ^J ^ > ^ J ^ JS UC^  ^J 
A4II I j j L - a L a j A j i c ( j j l £ Lai L_liijl ^ ^ ^ AAJ_S«-UO ( j ^ J I j la- iu j ( j j i i l l l i l j L a i l Lai 
/ ^ I a... j j AJ^jui ^ ( l i l aLall ^ j c L i j tl^)XjaUl lilLa jUc- (JJ JLa!l«-<ul ^ V j A (JJolj (c^*^ 
A J L J oLia. ^ L i tliLaC-l ^gh A W i l l (_a j ; A j l j i u i l i ^ A J I J J j_gic. j_5-»-«a5 ( j l J«J ^ j j L i l j 
sAiC. ( P L j ( AALaC. j_ jL«-a j A ju l J ^L-<aa ^ - i t d i j A^OJAA CLua ( AjdjL-aC LaLjl ^ - ^ ^ j 
Lftll AjuLLuiLi.1 C l l j . ^ i j i cAW 10 ^gk A J U J A j j j ± i ( ^jau^Jl ^ ^ j A j A^La J l j j ^ J j V I 
r Ar /1 ^^ Luiaiii ^1 : i ^ oj - i - " ^ ' ^ ^ i ^ ' M ^ ^i*^i ''^ ' 
)j j .utU CiLat'] ^ iux!) c^^Luid I j J j A ^ •ibpVb i^lii^ (/'^^ W^ 
I j j a l ^ j li-uLO Ua-j ^ I g lU ^ U . I^IJLJVIJ (jjJali <^ 0 ^ 
I j j j J L - a !^5> a.Vb i l i L - j U-J l f l A J ^ ^^ -^ ' ^ ^ ^ d .iJU i l j b i > 
Jj ikl l ( j j ^ (J^ . ' ^ J ^ J ^-^J^ U J ^ (j:J-^^ ' ^ J ^ L>* UJ^W^^ \g->-> j j J tAj&l7> k'iMj 
>T I>^ L H — h i ^t—^-i I ) f ^ j ^ ^ J ^ j i > ^ < o^a^< ' ^ I I J J 
J j - i j l l a - j J>a^ ^ j j U i ftJ>a.CJL4CjL-AC.i ^ J-iS Ijj 
'UIJAC. J Ajttjjuitt Aiaiflljt AjJubij .IJAII ojjuja AJIC Clj.i!Lll J tAjXa (j-^ Mill 1^ C1JSIA\ Laij 
^ ;^ JUii -ul Ul C i l l ia j t(jj->.Ml 4_ilc. d l l j j j 
\k^\ o^jS?) CJ I^A UJ^-aC JS J J iSli) 4>iJfl d J «ilj u^ i f L-ui 
iSiL u. j b Ll i j (>^^»-ii h*^ iJ > ^ ^ » ^^^j i^^iii" (jji 
^IL l l j 1 ^ 4j L c b AJLiij 1^11*11 .liC ^jj j A j (.y^] ji\ A J l j j j ^ AJI) ' . '"'<; J 
(j-a j^uul J j j a j <illill (e-iAl) ^ " j ^ iW:?^  J ^ ^ o.lix,fiiAj AAlx-aH '^llc JjJ3 .^>'**^^ cJ j ^J 
( \^-Jlia ? jJ^] ^ <JU Jla ^ jA 
f UJI) I4-J ^^^i—Jill ^ 3jJb- j SL-ia. ^ ^ j j i Cij-^^ll ^ 1 
^ A • / <U^ ji>^aAll ^ ' 
W l / iolcAll j l j j j (' ' 
• o 
^ _ ^ A J V 1 i^Ajai (e-ill i^__ji-ail ^.JUJUJJJ j i j A ^ l j _ k ^ i d u i i j j l j tA jaJ i l l j A i i l b 4j.>ilj inll 
^ l _ j ^ ^ f 4 ^ ^ «^ i<^  ( 2 M ^—^J t t J rt^ \__i j^ l A.AuL^ ( iLLaJ j 
i£_aJl (Ji}_^V^ ' . ''••'J 4ijiL_aJl at j_ J^C J H j 111 (_^1JI ^ ^ ^ I S U I J J J . ^\A\ ' '»• ^ J j ( ^ A ^ I J 
Llji!ii) lift dUii jL-A d i l i i u^ii^ <> ^ j>-f C^ JLC^  
^ ASJSJI p i j i J V <l:i.J-Q V) j A La ^J-ttl l aLiiA ^_gic J-=».^ ( ^ AJ ^\1 LaJ i^-C.jJoll 
(H ; Jlia ( j ^ j : i l ( j j ^ I J J ) 
j^-o JJJ^ (_>^ (c^ ^'' '-^J ^j l£ La j A j - o L i i l IJA (__>*i4J ^ - i •^'"'-'^j La Q\ ^-k l i L i V J 
4 i i a (-_aa_jx ^jc- ,^ >f*:! ^ ^ ) j ' • ^"^ '* ^—i3jx ( j c >^A*J V J ^ t<\ mljiull a.iA j_iJajL»-a 
AJliLao 
.AJ (JJ j l l i l i i l i JJC. <jaiij AJ (JjjLiU (j--aj tA_uiajJ 
(_5i]l. L g j j j ^ l (jjuiaJl ( j j ^^ )-aC. AjSail (J!La£ .AJJAI tlaJ AJLJ:^ x i ^ ( j ^ frljxjuill ( j x j 
(Y Y n/ ^ ,.1 j ^ l <LJl ) ^ j b Vi <lil^ JJJS 
i 0/ <L^ j^,^«1l f'"' 
•\v 
< i i i i i ] j ^ l c . ^_jl (JJ j j jL -a ld i l ' '-^^ ' ^ ' ;•" ' ( j l£ UJLUJ . iajj l i J g V . L j a l j l ^ j S ^ (Jj 
, 1 ^ ) t<^ J:J U^ " - ^ ^•W' ( j - *^ -^^^ xJaJjujJ ^ 4.11A 4_LotiLuo"VI 
j j l I j J j L ^ J t ( _ g j l >^ ' l l l aLol^ 4 j l ^ j ( J j j ^J ) ,a£ . j t t » t > l (_^ a ^ t ( _ j a i a i j l ( j J a J j X J j l 
I j ^ j l j l & l j l a ^ (jx A£.j \ i l l ^ l i j sJ l AJUjll C-jlilVlj I j f l L i a ( j ia j j x l l l I^ A ljA2k.jJJ 
A^VI A i j ^ LkUiijI < l^au > ^ I S l4Jub>4 JJP ' ^ ^<^ - LJL-AII 
iJliL-iajl (Ji j l Ajlj j juiAAi AA jLt-uiluil (S^xJ iA j - iC ( j c 1_J-QIJJ ( I j j ^ l ^ 1 ^ ^ ^ I ojouJulj 
ror'/^^'^A. 4 U J:I«J| 4 J^_^1<*^U 
lA 
^JjUai tAiUV^ l j j j > ^ j aJj tj!AjJb IjJajaa A j ^ j i l I j 'u. i^j iJs j! iUll aOA JA\ I j l j J j 
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Ijjal .iia 4(jjmAll Aida (JJJJ M^ CilaMsJl j j j jSa ,^^jLall OJJI (Ji^^iill l! i^ cJ^J 
c.l_i^V^ L_iU£ L_U£J1 a^A (2>^  t>^Jn^!iL_<a QA AaJ ^_!ijl t__u£jl (_pa«J ( J . > ^ UJOJI 
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C^ '; A j j j a . j l ( ^ t i i l i LL-alj <J j .ijc ( j j l jUa.OaJl 
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i_La.Lx]lj t ji-cmjaixJl alaJl A j j i j j j i l ^JJAI jj-aUH£ pUjaVl (JJJJUVI ( > l ^ Aii\ <j»<alik 
j^iuiil (jj j j l :nc j ^ ^ tjjjdl^VI ^ai "^j-aVI AIJAII aLjl AK-S\1 CJIJJC. d i j jS j 
: ('> ^ iilJ ^  ^_^1 j t L i l l J j L j 
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^Jj-Ji J ik\ ^ J II 1 a ^ 1 ^ J i j i^j^ ^\ ^J l i 
^ ^ ^ L x i j ^ J Jiil J u,l ^ !^5l Ji\ ^ j 45—u-l 
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: <') t_>iUAxa. J J I Jiia JJSJ i^J t j i i t > 
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i J l f aJ l IgJ - i ^ (J i l l 4 i» > ^11 A j^ jaJ l (JlilajVI iJ < ^ ^ l -o j i i l !Alol (_5ic o j ^ L : 
AUI 4_jlJc. A J I U ^ j . ( _ 5 i j i i jLjAijo LkxLi i i-_aajA]| <jj3u,^a AC-J A^jtuaW (ffi AJ IJJJ 
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A l 
('^-.j^l <j^,yt> U*-alj ^ i^jl-i-iH J l i :^j (. <» v...i\l CJUJ^I 
UL4A-1 L-J^^ki. c^Jl-4J lAL-a^ j l j i i ) d i j CJJJ I P j C I J U 
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(_jm -iwij-ujJ ^ a - l A l ^ ] (_3Laijaij \j\ ASi^yuaW a^A ^ I S Ig-iS ^ A A J ' L ^ L i k (_|^ *^  o.Xi*-aa V) 
4_JJJJJJIAJ1 J^ j i a j l ^ L a a ^ j ^^LaJ^^I o^;*-* (j>> AJ U _ _ ^ J j - ^ l 'U 1 UK^UX^ -LkAx j 4jJ>C. 
X/V »l..iij ( j j l Sjji.A]\ _,_^ii^l IJJLJLUJ i,_jiix3l A i . ^ ^ ^ >L-«J tj^^ Ajj (Jl5 ( j ^ j A j _ JjA (jjl j l iLnjl rXaj sjSJ 
A i . / 
A o . / T / r Sjji^iJl (') 
AA 
J^—i4^i ^ — P j c> )j-5> 4 ^ M ^ D> ^ > j j 
(> ^ J •^> ^ b^ CjJ ^I'lUllj ^k_fc J_Slj 4J J-J L\J 
l^b ^JJi)^ * j ^ j ' ' * j ^ AjjjjuiA l^ A£^ 3^t-ail QJH (jjjlaii ^lAaj (_a ^ ^lai^ ^jjl lAjSJ 
(')Ji^ ^ :ula j j£jU ( j ^U (jiia. ^  j j j l i i l Jji^Jl ^^ 1 L_iLLiJlj jcLiJI <ajj ^ 
^Jaj«« ASJ^ f LUI ^ A j^U t l ^ | j o;^ ^"*'' 0-^ AJ^JL-^ uaj 
lj_il| .L-ja ^ i ^ b Vj If^la.! i > j i j H 4^  cil^kj 
'\)y / ^'\'\o'\ t^..^<Li i _ i jUJ \ J I J 4,jAiUc. jLui^) .J . I -JJVIJ jJ j l jJ l ( ^ <-i l jJ I A J I L ^ _^^  S-'J»J' *° ' 
jLLuaa.j ^Li ^^g Mj UAA f ^ j ^^ -ij- i^ j'jc- JIAJ 
jU—IUJI AJ (jjij.^\ J L A I V ia—LL ^ j j ^—ijj-^ i j i j 
Lgi-Q '"- ^ - -^"'J < J j l J U_fljljlij J . l * j l (a-ajJ ' S H ^ F ^ ^ ' J ^ ' " ^ a.^ jA _ 4 j l . iC. l j 4.>»J^^1 { j _ r J ^ 
LaJaU-Ail l ^ ( I J ^ I Ia j *« ^^ i^ija \^ hV\ J j a ^ ^ j j ^ j ^ J 
' \ . 
C_i£lj t") J ^ ; J» Ml li (e_3 (_g.1 >^ L ^ (jLS -(^gjkjjLjl l t lx«J( ( ^  11 nil - ~g ''j ' t^jla_« C j j i j 
i!lA ( - i Ij^l^wi ( j J ^ i ^l^)*juiil j ^ ^ L>®J ' ('""'^'^ (5^ \ g \\\ »iij J viijbt-oll l i i i j i _ L - o j ] , l ^ 
^_i_L-aj ^ ^ J l i (_^iJi ttajLuo l j j £ j La£ ^JiajuiiJI ^^J- i (JJ^ (_^j:iJl <-_L-aj]| ^ j ^ J ^ ^ 
r - j ^ l C3J-^ ( T ^ J ^ (,5^-? (~^^ ^ '^~^) ' ^^^^^ U J ^ L L ^ O ) ( _ ^ ^ L X J 1 j j l j _ l k J-J-QVI (JS-^ 
<M 6 j c . i AiC >-_ll^)iJl <C_^j-u£ <C^ >x»uei 
j b j & QjiA^iAS L^JLA C^ CijP J ^ j I^JU ^ J — 4 J dJiil UaJi dJj 
^^-(JaliU y>^\ JjJaxjil (• a>^j 0^ lAjxOiill Ac j j ] ) <j]c (Jluic. ^ j ] l ^ U ^jjl U l 
4J^)AJIJ ^^Jtoljjl ^JAik^ l .iJC (J_jJajjol 4-aLaJial .iJC. j"^ ''^  'f- 4 j Jaiuoj Aj a3j 
j 3 j j j j ^ ) j i i j l j i~ja^j L-J_C.^I *—'^J ' ^>^^^ "-HW^ ^ P ^ _ ? * J *^) ^° ' ^ ^J ' o j J - a ^ j 
J j ^ j ^9biJ2oJjjlj (ly^ Cu uu US ^ J ^ ^ ^ ^ > Uri jC- C i j a j ) j | 
A- j ia. LJlj alji) 0 4 ^ < J ^ b (JC'lj--uaCiLu»bJI o i - ^ ^ ^ 
(') •_ l i i l j ^ |_SJIA (jj l <JUa, (jjjj-aVI (j^iii (Jliaj jjA ^j j)>^^j (JXA (JC > J ^ I «.!iLjluil 
V f / (^ l^l^ .u'all ^1 j j t;>jl j l j j J )'CiLM ^ ^ ^ Ljjlc ( ^ j 4 _A i < o AIOI ^  '<J_>JIJ 
(2)j-ii a Mj-fcLs jL-iAii J-4J -^ L-Lx (> cii^ji Ji—^j C J^JIS 
•^^^^^ ^^^j <• ~(;""'-^7- •'•' ( » - ^ _>^^J . J ^ ^ ''>V' j j i S k j l j t J ^ ^ l j j i^- ik-aJj ( j : ^ ^ V ^ p-^J 
Agjk- t, Ut'iill J_J -^i=> ^^ L M - ^ ' J J ' O ' ^ * . ' . ) ( C - 1 ^ ' (iLmjJI L-JsL-oijU i ^ - L - a J j t r -vL jo i ! 
(jJ*Jl i^b J o l ^ l (_>,j^li]l i^\jA'j\ ^,_;h.ll <.U]I jJj£]l:Ja« UaiJi *^  
1 . / ^UOJIU'J:!-^ ^' 
'{y 
jx^ill j j ^ ^ ^ AjOiJd^ l 4_uipjil Jx(j«JI (jx j l £ IJAAII iajLjo :(JX»li JajLui jV j ) 
^_l J . -^(-- ^ j (wij^pJl ( j l j j ^ ' L 5 ^ > ^ ' ^ ! * - ^^ l j j,5-iC-Vl jiu\\ (jXa (Jjjl^Jia 4 j l g - l ^ j 
(j>» t j l k i j ^ J <Iia±Lla i j L a i .i*J U ^ j i ^ - ^ ^jJJjuJ^V^ i$'^ ' S J - O ' j ^ V l f l J ^ ^ ^''1\»\^r'i 
^ (juiUlLj j - a j (J l i l L_ul j i l l l i l l j JaSa (ffJJtJ V / j ^ t ; j -a l i J l l ^ j ^ i ^ <-oJ j ^ l dl j l ik i U A 
A j j L j a ^ L _ l j l j ^ ( J X U J L ^ a j j J £ ^ L k i u ^jljudjj oLulLo (JJ i A j j l x i l a ^ L p k . LJiJjla 
^IJ U j ^ b 1 4J ^ J J I cAl Ai£A4 ^ IjIiCi o - ^^ ^ ^ "^  
Cl l l ^ ^ j . I j j ^ i La£ <Xal^)^V^ r j ^ ' ^ - ^ ^ *J:P^ U " ^ ^ ^ J tj''u'ii_l ^ j Aliajl ia 
Qi\ ( J j i ^ Aj^^xaill o^Lall Ui l ^ j S J t^pi i j j j ^jjjjjilJuV( (JA jpSA ( J i ^ ^ l o ^ U a 
: (') JLu*Jl 
IV 
(JJ3 QA /tgjir. (ji i j^^Ldil (Jill I J I A ^ J ( j j i l^Vl (5^ ^ILlI ^ j j u i l ^ y i LP^*^ (JjJaij 
( j j | Jl ia t(_$jL-calll a ^ CiaJi t.\lA\ A^j\r. I j j l c j iJ>>j.V'iVili 4 (J j i i . ^ L?^^-^^ (3J^*J^I 
j j j J ^ jM p\jj 0^—JIJ l^—i-c- j-iSj UJjj liljllji 
iAi / i >-iiile^ '^ ^ 
^ .A/£ (-uLlI^ <') 
'^i 
V 4( j ia j i l j o.Ma* 11 (JiJfwj ^gi (JLIJAII o j C ^ l j j l i i l l ! l i . l j a l i l i V l j ' ( j ^ j i ^ ojjlJuo f»-iCj 
O); ja.] J j i j 3 j . ^ '^^J^J J ^ - ^ ' t>» S-iJfr^ ^ 
j j - u a i i ^^ILLII ^ O A U JAS U J J ^^ l i j AJLiili jU i I J I A 
j j—a^ i Alft Lji—uX4 uj^—^ U"^ ^ <3^  ) > ^ J i j - ^ V j ' 
^ I j jbJl£ ^ ) j U j U V j ^ S J ! 1 J cli-uul o-^-ii< - i ^ 6^ 
(jj jj i l iJI j j ^ ^JjlsJl dililJUJl Cjjl£ ciuio t^A^jjVI (Jiili!)UJIj ^ j j j ^ l \f\y'\\ 
i._i]aiJl ( j ^ J t ^ j i i l l j /sJJ^^ ^ J f ^ j ^ l ^ ^ I j l j ia OjJC. j l i i u ^ f»JJ^^ (Ji. jVi i l lJ ^ 
AJJAX A^j*ua (Jluujj tfrljjUbill jcUl/o 4j£j]l a^ A j ^ ( j l ^^irjilnH (jx ( j l ^ 
10 
^LJ;i Jla Ail^ ^ j ; ' ^ - ^ U j ^—i\^n ^ > ^ ^ J-«^ ' ^ • ^ 
j y . 6% ^  6) ^^"^ ^J^^3 t3J^\ t ^ b t J ^ ^ < i ^ "^^'^ 
^ 1 JlaUll L»U ^Ju <iL»>j ^ J L-4 ^ j l i U lU CJ^ IJI iM\ 
: i ^ ^ ^ IgJajimj i j l ^ j 4 AiisLiUa (_A j l ^ j i Asu t"^l^'l• n ^JJl AjjUill AJJ-XAJI d j l £ j 
~^ . >•«; Ajuia iA j . iC * ^ l_ i lLaal l j t j j jx iu iAl l (JJJ ^ ) ^ l l i i i ^ - ^ j " ' ' ' (_A 1 V A) ale. i—kJljiaJl 
AJ (-xaljlJVI ^ j U l l ^ jjl-i-%\l (J_jajH - la f i j l l ^ ' . igj lr. l^>iai. iJacI l^JajLuo ( j l £ j 
'U-aLaJl AJC ^)JC <-al*Jl (_>JJ^ L5^J^^ Ig-lajajuil ^ j l ^ j ' I A j U - i J l j L_flj|jiall ( J j J Jajijui 
: (°) jLuuJ i t j j l JUa . <i l j«Ji l l ,9Aj 
j j - ^ J a Ai LjJjaL-^i > — ^ i ^J-i^ U:^ J J 4 - ^ a . 4 - ^ d i i 
AV/ 1 / Y ' f>-^ L«' ' »J^JJl '''^ 
n.-£. / jLLxJlo^j Jl (') 
• ^ 1 
alij ^jjIajl^jAilj ("i W'nml l i i l ^ j Ig ur. Sj^ls JJC- dia-ijL-al Ajcli^l i-_)^pJI (^^^J 
( j ^ i l j i jj^iiiilj (jj c-ijuojj (jj ^ J c a^ LiAj (_5JjVI CLul£ Clilj^j Cli^ilj 4aj.L(ul j i I^-N 
^1 j V 6j-»il 0 ^ J:P^' ^-^1) ( j j j t^ ljJLall L^i'VI (^ a^ ajli ^uill j i j Ljja ^ U i ^ i^LiiVI 
^ > ] | jl£a Jl^lilll Ui cAij^l o i ^ ^liiil 
iv 
0^1 CLL\:n ^ ^ ^ V l (> i V ^ L i ^ 1 ^JJ^ I ^ U l l j Cj\j i i i l diJlii ^ . A A I I 
j i c jp . .^ l^^ l o^J Cj\ i ! l iJl ^ ^ j tjSJill AiLuill ( j^Ujoibl] (_&t AA) ^U tj^PajljAll 
^ AJJ^I s ^ p j j j \ i <'\ j j l - i j / ^^ l l j l jlajUjtistW AAJJAII J A (jJAiUjuJail (jj^^liuftll 
L-uljjJalb AJC.^1 ( J A I J ^ ("ilVila ( A J ^ ^ ^ I I^JIC. ^ J ^ ^ J 4( j j i l l (tf i (JJ J-^^l ^J :J^ ' 
j_ylc. ( j l ^ j (Allfl (j-a ^JAiajl^ >Ajl D^djuiAj IJJSA! t^ j j j l l (_CJ ( j j l J . i ^ l .ij-Ia "*JJ^ Ij-aUs 
Aa^l f^ ^A^A ( j ^ l (C^ ( j j l (Jiiia jLJl J '^ ill -«• -s. ^ 1 AJJAAII (_^ juiala j l JJjl f-V jA ;_>iil J 
C) I, tK - \ ^ j j | b j ^ ^ j 1;1->1-^  /> Jl ia t AJJOJ^ t, I^1><^ J ^ ^ (jJ 
C^)!^ A i l ^ j^ j j 4JJAA1I -Lalikjfll A*j 4jjiaAiA£ll Ai (_^ 4 i l ^ >• tW-y ^jjl ^_^ L i - ^ J 
;jc. ^u-ialjll (JIAAII ) (-JIJS l i l j J (jx t j j l i l a l l j AjiaJxil ^ <j£j]l liiili i^^bust •^•^J^J 
ajLsiJjujI ( j j Ia j t jA l l J j l ^ j t( ' ' j j ix] l J A I I J ^_$jliil ^^^n A-UJAJIJ _^glc > j j l l i-_ilxj 
A i^ j l l j is jJAA^I ; j j l l ^ (Jiia A£^)*X ^ l i i l j ^ I j K ^ ' j ^ j U j i t X l l ^ 4JL)AA1I 
t;^^^| j l £ j l (j-a ^ 1 L J >JAJ <0:J^I C-^ '^ (^ i*"^' ^ \!J>"'^  aJlc^jj ' J ^ I 
: 0) tiilj j ^ JUa l ^ j ^ j l^-ai j jA li l i i (Ji j ' l 
VA,u4la ^IS L i l a ^ ^ - ^ L j b J l i ^T^ -^ 0 ^ \j*^ jA i i i 2 ^ ^ i J 
J )J-i VI L6—!l>J '•'I '^'^^'i j 1^ j^i^fl.i t^ j-Ul 'ciJUaj ; > j ) 
J L-j J j L - ^ ^ i V j Cu i Call V I f i A i S J U ^ ^ . i - i j i C i ka i 
l i i i j J l j La ; j lc. jJLj i i^_^J 4(jiiaLjl_jAil j l i i f r V I l-a -^^ (_5-i) ^ ^ I Uis LAS Ajui ' l l i p j a ^ j j 
^j jJaj l^jAj l J j i j j_yi A i i . b ( j £ j a i 1^1 A C - J 4 -A i^ • V ale. -UiaAia i a j L u U j j ^ j u i l l 
jj-a 4(Jyla _;Juij l (j-a <L1I.1A1| o iA ^ (JJS L a j 4 'La j l i CLiil j La J j A (_^ 4 j j ^ ( j l j l i i c l j 
liiLlI j^x j =>^ j ' ^ ^ '^ !>'=*^ ( j^J ^ - ^ ^ (J^\ ^Ji^ (^ \;WiH j^ -ac'VI 'Oli La lii l j 
AlLa^jLaaJ 
i A/«LuiJ j i . ^ 1 (' ' 
'\'^  
Ala' 4i>aJ) (jjl cAliJVi J« 
( i l i i __)*jLill U J j_jju.aj 4(_XiLft^ L P J ^ '''''''•^^; ( j lS AJl < ^ j ^ (JAAJI ia j iuo ^ I j j j 
^!5L-aj Jjiall i ujJaJI U J 4 J J dJJ (>• A-jjaj U j gA4A J^ l j 
i A V / i ' v_u. y i j i j (') 
) . . 
C.ljjjo (illLa-all OIA Jaj i iuJ ( j l ^ J t AJJOIIAJVI cdlLoAllj C j l j LoVI ^"'^'''• •' (JAAI I JaJ'*)UJ ^ 
«.l^ >3«-»m f ^ ^ J ^ ' - - ' J ^ ^ J ' ( c ^ - ^ V l ^>*j^i ^_gk ^-^^J LS-^-'-^ j-iaJl ^ j\ ^j)Akk)A\ Juj 
• •• • 
<:ljaJill Qj^ji^ ^^ J J V I (3-^ i <1 cj l^ j s J i l l j C_IJV1 ; ^ U . J U ^ I j V ^^^J t ^ J * i l 
(jdxil l laJLai\ AjcLoaJl AJSJ]! ( j£j ila '^ *^-J cjA-fiaJil j x j j j l ^- i j j ^ l c^ -Xa J^Aiw ^ 
^ ^ 1 j:3_>»-^ ^ 'U-tfia ^ V t d i ^ j ' 'SJ-^J^ ' 4 j£ j i l£ (.\j3u!^\ i_y^3U ( j jo j i j ^ - i (3:1AC. j j i d l j 
j g i I j J j t l^JUA^ liiJLiuiil (_5JC' (j-k-^a^ 44_kj:aj j i x i - l l ^-3 a.^JLaji ^ j ; j l . ^\\\ j^^ QJH 
c-jja^ A . ^ (ilia 1^  ; j ^^ 4 < 111 J Ml c j .^ ^A.tj ) j ] \ ^ 
1.1 
^ j _ L ^ I u i l i i i ^ wiJ ^ 4_Pjl i^a 0:1-1 't^iI_L!li 
j j X j La 4 J ^ i ^d '"'' ^  J^J tp l - i j i l (SJJ <JJja)lj A A I X ^ I \g Jir- (j l£ (-il l A J J J A I I 4 jLaj l j 
<'•): Jl ia ^ j j ] | l i i l j , _ 5 ^ ( j l ^ j i l AJ 
)0, /A.u*JI J j j J (^ ) 
^ .T 
j l i o - j Si:L44(> t J ^ J f^j^--« tJi i:i«^'t^Jjii 0^-* 
j j £ l ( ^ I 5 j ( < J l ^ (_^lJul J_5^J3 Aj-^alk-o p j - « ^ * ^ J '^-A^J ^^J^ L 5 ^ J^ r^ ^^}^^ 
1 1 Ul •;. ^  J j ^ ' ^ J ^ J ^ LP-^J ' ' ^ -^ dl jLa JlS ( ^ J^J •" ^ 1 jLaJC-l^ AAis-oil " ^ ^ j j > ^ l ^ j 
J b j j (j-aI-a-4 ,fL-ft j ^ j till J-j<>J ^^j-*^ ^< d ^ ^ l i^ 
J )J-^ u l - j j bJiJ) O UJ-uu] bL4 L4£jld ± ^ ) j 'di4]| ^ i 
^ j A k j (_a (jjJaiV^ fJi^ r^y^ Ji^^ O^^'^J^'^ -^ LS^ 4J\)U'1I1 <£La>a JajLuo ( j l£ ^ 
l ^ j l a l i i l j ^ j iaJttj]\'\\\ (C^ l jJj-ia-all (3^ *^ ^ L5^ ^ U ^ ^ J 4 JJ,^ J-« ^>iaiJi L_lljj5Lj 
2jk,Ai2k (_>Jjlj ;_5ic ( j j l j l f l J O J V J I J ( J^ j l a i l ( j l ^ ^ ' (JJJ^ ^ - ^W j <J^ L T ^ ' j - * ^ ' L A ? ^ ' 
^j j j i l aA l i ^JJ )^-ftC. JJ-aV^ i ^ J ^ <juiaj (_glc. l . i ^ yAlajl^yJl Jull ^ T ^ J CA-OJIAAII j^«» 
k i i^ l l i i l j : i * j j ( I j ^ L i i-lu2k ^jl\ A ^ H o j A^ l jx l j ^j^)2Jl ^-i ^jlj=wl <] l j (jiilaaVl 
AiLij (Jic fr 1 j3>-Jajl (_p»j A^jJi j IjaL^ (jl£ 'Gli j l j (j£_j!Liul (jjJLoj tj-iiiall ^A ulx^J 
jiAC* ^Jp UJ.^I j 0^<^i djxjii:k )J I A I U I ^ (jJuUii <-rMJJ r^-AA^i u u j 
(M iJlaa tf.L<LuJI j j j o i j j ^j2ijVl L-iUii A-njuiso ("u<*'^  'cj^-^ cj^  UJ-^ p^ >^*-ij 
vvv/ r /x »jii.ili ('^  
^JL-JJS M - J P > -4£ ^ V n n i r t i ^ l a J j u i l i ) ^JJaii) ^ f u a j J^ j) 
Aj^Uxil A^LoAil ^ J AjUiil ( j j l j l £ La£ ijjjAUaJ liijLal <iV j i l ^A^i tJj^UC ^ 1 (j l£ ^ j 
•('•)(J\Jia t Ala ^  ji>^ (j\ '^"'•'0 ^ Aaa jA c^^l J\-ai\ (^ i^c- J ^ ^ j ' ^ - ^ ^ 
^ ) ^^Uai o ^ C i j a . j t ^A^L l^j^j l l C j > j UJ^I ^ ^ CJ j l ^ j 
?4 i -aJ I A ^ J t JJ-J ( j -a IgJ ^  ^ia f.L<Luill ?tl jL-a-a "-^^J^ ( * ^ J ^ ^ J ' J ^ J ^ C>* W^ - ^ f ^ 
LAI .J*-*il l JlAoii-Jj frl_^)*JdH .'^j^.V^ t^ j i i^LlAi l IJJJIA ^JJJLOIJAJV^ Jiilaj ( j l L-Aa-C V j 
( j l £ J . ( j iA lu iA l l J j QA C icLk ia j - i i l l A Urtul o j J j £ j l a j A ^ j ^ l 0 ^ j^<o A J I J ^ C J J U J I 
I ^_jLall <iV> 
j j j o i j I » J I J £ J (^Cj i ia<a]h aLajuil j AJTA^ L ) : ' ^ J^r^*^^ U J : ^ (—lUS J=LAJ ^_^AC. L I I J £ 
(i»±ijl L_ILJ — j j l a l i i j j j l I S-!J*Jl (jLuJ )fri«-" 
^ . V 
\^".i-.j'mk tjjjdijLJV^ 4jjijai ^_i *-^-^ L i j i j _^_)iilAJVl ''' o^-ixiLoli Clilj£jll (JLuA I^ Sal 
AjLiluiVI ^ l i -aS ( - l l i ^ l i t juiUl) O^J^ Ls^ ^ ^ 3 ^ ^ J ( J L J I ^ J J ^ I OIA ^ j c o^>J*-a]l 
j i Ajj.t-oill o^Lail j ! i L k (_JA J A J J J i^ ' ( j i i i^V^ t ^ j j \ £ l j ( j j * J^ " - r ^ J ; J U J 1 U J V ^ J 
; ylALaJJl l ^ ( j l £ J^JAJOLI JJ*^ I J^^-J^ L>* Cjaiiajl (J i l l ^JLILIUIV^ AjkjjL-a 
. (e:"Ji] l t_5jluiAil , _ ^ ^ L l j i j t ^^^-<uujjll ^^Uud l l ^_$J1UIA]| J _ ^ U J * ^ ^ 
j V (JJ«J' O^ 4juijuill l i l j I j U j 0 .1S^ IJ a^ljlUa^aj i j joJjuVl ^ J ^ L>° j ' C'^J^*^^ 
^^  :a>Lj l ^ U L a U A J U ^ 2-kA ^jAijj f Jjl) 3^ JGCI 
( j j J ^V I Jj-i::^ r.J^ CS^ ) J^-^V^ t"lg>"'l (JJIIAJVI i}^\'^ iJA j jVaUW J->.f. LoAJCj 
aA jJC. (Jxl ^jx (jj<^linrtll a*J jJa ( ( j j ^ ' l j ' ^ ' l ^ j ^ ^ w' t l l 1 t lUl A j i j ^ V I Oj.i«il CJ U*i 
Ig >>»^ (JJA*J - i ^ t(_>ii5-ljVl / - i CfljiaJl (jJ-iit '^-^J^ * ^ J - ^ U^ ^ J ^ j J ^ J^^ O ^ J ^ 
.t_5jL-ajil ^jjojalji i Loiljak.) o!iL-ail ^ l ^ l j j l i V l l ^ j 4(jjiJljS ,w l •.i< \^l Ciao^-al JiSa 
^ .A 
LuijJ l ^ L - a ^ J j ^ i j u*ii i j ^ j J i A—Ul J_ i l iilLiu d j j j 
I ni->il I J-uJu ^ LA SjL^-Ja V j LH^ f—f^l ^4-*-* '^'^^ J - i ^ 
L ^ l l i u n i ^ l Cu^ljla Jx^ l j U ^ i ^ '(-Ji ^ J i ^ i dj jLJ 
U^LA V IfiLaJ o j j - ^ ' L5J-4 ^ '^ '>-^^ t ^J V'"'^'J J^) 
U fU lc - IJJJAI ^ J — ^ I y ^ -i^J^iii >i»-* L_j 14] IjaA 
I>_JL-^I La l j £ l j ( j jaJul j ( j j ( (jj-aLawiil J:i-aL) 4 j l - i r . ^ t 3 ^ ^ " ^ .'i<^'\ <^  j j l . W ' n n n j 
L^L-C-j ^^-—1 i j JLAJ j . iJa l jJ (-1^ AI ?I''I ^JJAIUIAII jjiAl jsuj 
ujJ LJ ' A X A J C-JU I A J I ; > j i ) 0 ^ <j ^ j j ^ ^ 1 d l A l i j 4-_iH Ui 
^ ."^  
( > ^ ^ jA (Clil (ly-^i ^ ^ ^ ^ AjilLaj i j lg•\\ l j_ i^c. jjjaj^):aailj a i^LujVi ojaJ OJIJV 
J j t l j ^ l «.AJ j l J J S J J 4 (jijUaJl ^ » ^ J A J J A^JS j i JJ j l ( ^ j j ^ i L}J^^ '"^ JS ^ ^ J 
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j* j j j ] l ^ ojjx-al] ajiall t_5Jj«-il ^ 1 ^j^ixi (jl£ IJ£A '^VjX-aLujll ULp 4i!Laj J1£J (_^ 
JJC. j A 1^1 r ' l n A ^ L u i l l a ( ^ j j i l l QA L j j J a j (J i l l ] 
aAAic (JUiui i a i i j l ^ ( ^ 4 J ^ J _^>«juill (JAJL^ AiLowj^jA 4-i_^>*il .^ Jc- ( jLpJl t—asuJal 
*^ '^^ 4iAjL-ai _yu!il\ j i L ( j l j_yll ^ ja t_iAia j A i i l a J l j ^ I j l l ^ jc - i ^ j i l j ' AJL IUA I I J i_j iSl l j 
J I A ^ J ( L a A j j I j A i ia laJ l j (J -J^ l (, _ Til ^^  ^JA " i j j x ^ l ^ j j j a j Ja3 JjJ.i:ki| SAJ1\ Lai 
j lSaVI J ^ ( ^ (JjL-iaill l^j]] A|^JJ !iLal£la L j A j ^ l j > ^ V . I g - i i ^ j j a j j i - a ] l 
< j - o l i j l Aii^)iall (_^ V / U J A J (_CJAJ U ^ < ^ W ^ ^ ^ C>*J .CJlf-l-ajVI ' ^ J^J j ^ L u L a i l j 
C J L L I J X I I (j-a 4jaiaJ ^ U J ^ ^•'^ ^ ^^ :J3 ( j ^ j * J ^ ' (-—ul^l l ^ p j - ^ ; ^Jlll 
(^).( ^ I j ^1 ^ ^ULUJlj oj^ail J i j ^ Aiiu.j ^ j .CJVUiiVlj 
M i 
( j j u i ^ ( j i jcLkl i i l j_gJc. ^Vyn^ ( l ^ j j ^ aj ( j -« j t\^ >,^lja. ^^jxiij Akt-titW j^ ic. a j L 
^; 'a^" ' ( ^ ^ J - ^ CS^ ) ^r^'JrJ W-^-^J " ^ J j ^ l iS^^ (.5^ - ^ ^ ^ f ^ J . ^ ^ J ^ S ^^  > '^.ll 
A A L l l ^ l i i a j I j j ^ j juo j ^ j l a J l ^ ^ o j j juaJ La j ' U l i . l ^ l j cLu i l l 4jLa» ( j j j t j u i l n l l 
' A j j . ^ l l (jiiLuol ti l i i.1^1 .iaill (_^^ J^-:f^' U ^ - ^ U'^l •'^-^ '•'''O'^'n L« (JrfJj 
f .Lo^ l ^ l i l i l j ^ j ; j ^ ( J j ^ ^ (^ i laUi l lAj J U i J l j t (JUaJl (^J-iaj iJA oj_y-al l )^ jV 
j l a j 4 jx u'Jl AaMkj l {j<a I j A ^ Jl. j -^l l j (-_jj£ll I j i a j j j t(—jJl£Jlj ^JLL-OII A^ bJaS (_gAc. 
( ' \ ( l ^ jW^Vi :u-aa AiSij <ljlaJl J ja j^^ ul )4ji ^ JAX-J I ^ I CJjjuiJl ^ 1 
i^,j^ (jc- LjJlij ^ 1 ( " I I -NJ ^ _ ^ I r'il-s ll^irHifill (j-0 (.'''n.^^ll <LajgSAi o j j j i ^ i l ?tiisu-iXAj 
Cluxl L-ilj)-i>>iVI (j<a J J J ^ L>^^>*^' "^J ' -^^-^1 ( j ^ -^-^ 0^1 Lo l ^ j t ' L a ^ j j l l 
image, imagery,) i^j^^^ cJlaiia^^xJl JUuJi JAI^^ ^ \4i«j ^Ji\ ^^bjj^\ 
^\ 4iiUii cjbJkx^iAli j £ -^^ li^ j^j J^ t (copy, picture , form, figure 
oj_j^l (JJJ^ (_5J1IJ J^-^VI ^Uil C1IUL(UAI ^ Ji.:ii i^\ 4i]ljai]| CLil 
0 0 / 
ur/ 
v/^UAr 
ij cP^J^. u'-^l - ^ ^^ tjbJLu^ xxll j l ^ j (image, imagery) C5^  Sij«^l 
^ \LMJ ' JAJ (imagination) ^'^'^^ t> (jlii^ iVl 
. Ix i t i i ^ liar, ^ ^ i t ' ^ j j ' -^ ' ' ^ j J J A a - J l j ^L«3aj| j l i i J l 0^ >^JaJ ;jaJ c3^>^' ?r > >>'\; (3:^^ ^-*^J 
^ ^ j . >-.4\t A ^ j ^yic- 'Ux ^>,u\j>rtMj ( A-alc ^jjLttJ^Vi ^>*J^^ ;c^ * 0 _ ? * ^ ^ t5^) _>**^Wj 
u-\ 
A jua'illj (AjiJl^l ojl.it'iuiVlj 4_ \^jLii]l (JiLiul ^^ ylc. (Jxiujl La _^ >xjki]t V (3:iJ^J ( j j l U ^ 
j l u l l j l j l i (_^ (JjLoijll ftJlAj . ^ ^ \ j j j i l L U ^ < i j ^ t-^la «^ i C5JJ^ ^ J lASljll 
CliV (JS-uij C l i j ^ JS <jU£l l j o^\»'iutVlj AjAjaull ( j l . 1 ^ ^>»\ ;>ii\l ^)*juul (_ l^ _^>iajj\jj 
>uaijlj j j j Jaa . ^)J^I ' ^ •^ («^l A J ^ X ^ U I 6 J J > <n 11 (JI^-XJI TUaiflJ '^iJui^ ^^' . cs^ '-—^^J 
40j.lxla t" i \ jKt rt ^ j ^ ^^Lail (JUi ' ^ J ^ L^J*^ (J;^-'"' );(_5A j l eJ-lxla 
^uiill (.JIJAIIJ (^Jiiij (jjoiaJl (JIJAIL) i_a]lj j j *J l i ):Ula UL ( j j | Jlia j j j t l l l t i i i j 
j l :4jl (J IAAIL i ^ i l ; p^^j i C lm^ l ^JAIAIIJ (_^jlljj i—ulall a/o<\]l (JJIJ L J U V I J 4 * ^ J^ I 
uv 
O-iuclj ( j jLa i l aJljul j A \ h < \ ' AJAAI 'LcLakjj Cli^LaJ t j>rnnl J j . 1 ^ ^^^ic Ajfki i l l l i ^ ^ 
^ A ! 4 J V 4<4^1JLII 4 j j l a 4 j j i4x.!;jljll ^jJ^U-a (j-o ^ ; f ^ u ' " ^ A.UJ^'L1]| 4 J J I I i i l l j _1 
j y ^ \ AAL} ^_^ic U L L I I AJlLol l j-JulioJVl ( jJ^ l iu l l l JJtJoill ^ Ajgju'i'nll 'C)jy^\ d i l ^ l 
j j ^ j l 4_ujLiill jlSa r - j x i a j l l j pUSVI ( J j ^ j (*AI (j-0 Ig j i i i L i V j t a j J ^ i A . ^ (JA 
l i ^ j t d ^ i j ^ ;$.;."'''' 'd.^ Lo (JA dLc^ Lftj C^AJJ^I t <>^j (^ A-iSu\jiCA^AixJiJu\ ^ ^ l J ^ 
\| iAaliiw-a ^ c ^ j V l AjJail (JjLii j l l ^ j x j o j j ^_^:uVl A]lj.-alj JiliifcVI ^ 1 J j i i 
rS^.'."''''' t5^ CliLuijxjiLa^l j_ l j l j ' \ W frl^n I'l'ill ( j l ^ k.nl.l.ui]l ^n-Ltnl ^_^ Ja^^Lajl C'^ ^^Juulj 
^ • ' j ' " - ^ /s\l Aju'iVi ( j l£ Ja3 iQlajAk}\ (JJOJJJ ^IjuiajVt J ^ ^-"3 ^ -a^ ^ ) * -^^ '^•^ L > ^ ^ ^ U*^ 
(J oijLAlLj (_^JJOI^-AJI 4_UJUU (J3J <(JJ ajoi^^U (Jjix-ajl ^xi ' / gJ jV ' A j j ^ ^ l ^^3 ( j " j ' " ' ^ •~" ' 
4i^)x<cij tjjjijui-N^vll p_j3 ( J ^ 4 X A ] I J i A j i i u l I^JISUAJI (JJJLOII Ajui'v II <>_sjlx^l ; j V ) 
j j x AJJUHI A ^ J ^_fl L^jSl 4_ia ( j j ^ A^JUAAII ; j V j t(J_ji*-tt]l ( J j J ^ ;j-a >^Judjl ( j - ' j ' " " ^ •"" 
/ j j £ j LA <-_UC-IJ ^ V4.a-ua ^ j u i ' \ < ^ i l ^ ) ^ ( j j j j u f s <^ il &l£\.^-oj ^ ; ^ -^ l ^ j ' ° " ^ j ^ 
(_^jal l i l l j (JJ%J t ju l- \ 4 j AjjuiLdll lA.i*J ^ " u AJ tig 1UI<^  Ojjj>-ail ^ <* ;VQ«1I ojLftll 
WA 
^uuiajl ^ ml u111! ^J*j*ijl ( ^ Ajgju'iVi'l isj^jjL-fiul j ^ ^ ^ V 'oj^ -*l'uii,< j^l (JJJIj:ajl (_^ ^H^^^ - ^ J 
, < j j ^ l A\\jlti\ J AiLb-oji ^ J ^ l ^ ^'iVioll J l o l j j La Ja i l j c U i i l ( jV t-Uii i l o j j x ^ l 
t l ^ j t l o l j t l g U ^ l j ( j j l j a J l J J J I )<_5^ j j j j u o j l ] ,^JJS>\\J t ^ j V I ot^VI ( ^ ( j : i * ^^ 
i'UJluoall C1JIJ:XVLI AJJJ^JUAII Aj^pJill j l * j | >J^J / ^ ^ K ' i ' i j*-uoJl Ojiia i L - j j L ^ I 
V '<u'ij (_^^1 A -^^ -^ l J c l i l l j (j i i£xjla (<LiudLujd]l C1JI.1^VI (JA pl^)Xjulll u-s^ljx d i b l j j JS J 
0 ^ 1 ^ <Jli!La l^JlS 1 (j I <n» 1^ t"ins^ i l ^ L i f l u V ^ j t ^ j \ l j j j L -a lb CluLxIiiil L_ijlaJ' 
( j j | J j S t(j±LgjjuA3kx ^jja^jJa ^_yic. CLa l i j j j j > ^ ' i l l ; j j u i ^ J Cl l jAj l ^ ^ 1 L_lj l^ajl 
j J l i (J^j dliLa ^ ^ J ^ J f ^ J ^ J^ (-|><^^ P -^^ t^ U ^ 
^jLaJl l ^ J ^ 3^! L ^ U ^.1^'*^j ^ ^ i j -^^ gVilini CijLat 
(Jluaj ( 4 ;ui^ l l AJIC. ^ AjJ3 SJJJL-O J i_ iajx j l j cLu l l I > ^ j (JJ3JLUI]I ( j j l u l l ^ 3 
4jLJdJjila4 l luc. I A J J J I J ftAjui ^j-a ( A j i i l ^ J c . CJ-laJ! j ^ 0%*^ e j j j L ^ I l i l l j ^ ''''^- -^  
(JjA L>^ ^ J ^ ^ ^ Cliau x i j La ^)C.Luul h-\ i ^ t l ^ ^ IXLJ aj (_Aaj^l ( iUj CIXAJUUJ J J I 
iib^aJjj .lie. A J ^ i j ( j 3 ^ ^ 0 ^ -^^g }\..i^ La J ( 4jjak. ^ (jjuUil ( J c . j AJIC. L-iajA^ 
J c - j lAa^ j l l i i l l j (j j iSjul ( t iuc. I j l J J A I j cLu i l l ( j l ^ l ^ j J J A I t * i l j Aic t l jJjoii .XaJXAll 
U^ 
CliJl£ r-l jJjLj 4 ^ j - \ ><nollj ( ^"noll (J-<LaJ ^_^l O J V ^ A.aJJt^l ( j A i J (_5Aj ^jajuiil ^gjuVn^ 
AjiLiull U £ j A i ^ l l i l l i ( ^ Jl j LxAj i ^ - * ^ ' 0 ^ - ^ "^J^j ^^ j -<^ l ( » ^ ^ ' ^ •^ ' ^ M L5^ 
i A ^ t i i Ja j j j c U i l l A i i a j (_^Jl]l A j j i l l A ^ j j ( ( J J V I J (jajuill ) ^^ MloJ ( j l j l i l l t^jUutaJl 
_f.Uc. LaJjJ «^IJLUJ1 ( j J i c j ( jAJ ^ j AIij_^)^ (Jx-fl j j ( j l p U a l u j l j t^_)juajj A j jg uij AjJ^ i^ao 
t 4 j k j l x ^ t t ' ^ - s t ^ ^ A ^ j ; j j : i i l j^^ic AilJllI Ja l i l t l l A i i i a j J t ^ j . r i j j (^-i*^( l i l i i ^1 j j 
j A j 4ju'n'nli sUx^j (-_fi^)^y_(jJLuu ^ 1 l^ -iS (Jj i iS t4 ]u'l\"v\\ (_Jjii Aac.!iljjl L^lLajflj (_pklj!iil 
(JAXIUU LttJlV^ WDnjall Ajl^k. u j ^ ^ - ^ J ' ( " S J - ^ ^ ' U ' J AjAjutlll i-_il£")^ S ^ ^ 
^ • ' / ^ w'i i \ l ^ «j)j 1 " ^ l-v 
(^^Loj ^ >ft''ulj 'ajui'\ l l ^ ujxjuj Li.JljAJ '"'"'^^^ i\jljA LLUI^ J.1J' ^ ' ' •—i^j^l 
Cijc.1 KJuili ( ^ j j i i a j j Aj^ )xjuajl AliLul _^^ ic ^jjo^xJl 4_uc. ^ * 7 - ' ' j A/a!ut-ftlj aj\i^ (Ajxjuall 
. ; 3 J ^ I AJJp.J _^5l2klAll oLili U] J i j j j i CllLuVI t ^ 
r^ i . / frb:iVl ^ \j^j ^\iU\ ^l^ic (^ ^ 
Uaji (J) j j ^ t ^>u4 o ^ 4^J^^ U^ <UL..^i lillA f.),iS frVi ^—4^ ^>J 
U a ^ l dlJ U f HI < ^ t > ^ 1 ^ A l ^ k ^ ^ ^c-oili J L ^ ^ J i i 
Ua_k ^ A A I ^ jjil ' ^ ^ J ^ t ^ > » J c l J ^ - i c r ^J^ J**a^W (>»-^^ ^^^P^ 
Ua*: '%»!) j j la ^ U y-Sfi bus L-AS AJISJ |*Jafri ^ .^i_frSf\ <^ J—SjiJ 
LJajfr L»J J j a _ ^ l J I j L J jaJ l t 5 j j ^j—jfrj ^ j S f l j j ^ l ^L-J jS_lJj 
^ ^ a ^ ^ l t^jcLuill 4 n'\<< ( J j j ^ A£^)«-a AJUIIJJI lA jUa ] ~ ' ^ ; 6__)JjS a j jA -a CIIUJV^ (_5-a3 
J U ^ I ^uUil C l i ^ ! ! ^ *-^^:f?- (.IIAJLLIUJ iUaik ; j ^ j V I ia^u ' ^ L o j d iA i , ! ^JAJC ; j i u ^ 
j_5ja)jAj ^ L j ( j j ( J j U a l ^ (Ja-j ( c^ljJ-iaiLil a j j j a j b ,»^VI ij^ ^Ji ^^ IgJajA (_yllll 
( j j ^ l ^ I J C V I (.5-ij^ IAJLWJUO !)UXI J — alaJl - 4£^^>3LA1I oJA CLLOJ La I J j j 'Jrii-aJ (j^ 
^J>JS (_JA A£.JI1JIA\ A-aVI 'UJJUI j_gA LdJlSj i 'U i i L ^ CljIjjuflLj r - j j - o j t " iS- \ i j j^SkLuJl 
<ajljb-a]l ^)C.Luajl (JJUIJL-Q liJ CLiC'i Ci 0 j a*-a]l d ^ t a |f.1 , U'i ^ j <' ' ' l y ' ^ 
iJ l i iLaJ j iA i l j i l >llc. ^ A i j i ^ (jc. J>2LC La (jai\ j j cLu i i l (jJajxS t l j j ^u i " ) frijic-V^ 
Igj j ia j j ( (tfJ^jlLaJl ^..niLjuill XJ^JW ^ >,nljtiill ^)«JLi]l ^ ^ 'Li^jsUbljl Oj^^i-iaJl (J1LUI£CJ 
_ljjisj\ Cl i jg ' iu i la tAg ' i l J t^ -^u i ^oa^La 4-ajjul j ' ^ J ^ ^ J _ > ' ^ - ' ' Cl i f-L^ ^^^J^IAAj_j ju<a ^^^Ic 
( f i ^ l j t ^ ^ ) J j l (j<a AJoail U-lUa^l Azvl JjA3k. ;3^ ajailall ^^ (,\ ifljijul cLa ^ j j l (J j f l l i i l o j j ^ 
^ j t^^^ l l <jaiL^ Clul£ ( (JOIJ IJ Ai!>LiJl 'j ^Jh r'lVi^'l 4jgju'>n d j j * - a jc-LullI ^AiU ^ 
t j _ ^ j j j j A i^ i lc ^ta- l l ^)JC' t '^JuiSnl j <UiSalil l^.2k-a!iLa C J J A ^ j t l ^ j J ^JM\ 4 j j j j ^ i 
IJlA ( j U Uia La£ i j j j o j A l a ^^g-u)^ _ ^ l (JJJJ t 4 £ J A A ] I ^^^ * J ^ ' ^ ) j ' ^ J - ^ *^ ( . 5 - ^ 
AJSUII j j a S j i a l l (JJJ Cl j l i ! iUJ l oJiA J l a ^ \ ^ I j x J i l l I s J j Cl iV^aJl 0 ^ (J la j ^ j t l £ j ^ 
l i i k . -uJiLail j j i j La U i l c - j )^jSLi ^ l > j a J l jA \J i i l ^ ( i i i j ^ i j S j < (^J«-ai^ 
( j i iU l l <Lalc. J l 6 j ^ l j L - « a j j j ^ U j J a j j j l j A i. '«.1g\i ( j l L<iJj t j U a J V I ^Lai ^JiiLa 
•\o^ 
^ i <luia ( ^u i l j u i l l ( j j J ^ V i ( 3 - ^ (•*!?$.!.'''""' C5^  Aj ; t uiil L-i\ju^\j (.)^yujl\ (jl.xlu.iil ^ j 
^ -'l(JUa t^>:^l (_5-«-AJ t j ^ j ' ^>^ ' , J ^ ^ (_3^LJUIJI (JJAJI j _ j £ j j 
CLuj ^ ? t j l ^ l j j ju iLa j l i (JJAIULO (jja^)ia ( j j j i_^j\,l^jtl\ Aia CJjl£ ?uj)-nVill 'Uaia 
^—^"j ' w j ^ -^''^1 ^^ ;^ <-- j ^ j ' " ^  <jxi ] l ( t i l l j ^^MI j i k V I ^ I j u J i l AiC. Lai 4 - ^ I j 
.ixjjl t ! ] jJJ ^jjjj__jj-<aJI ^JJJLS ( l i lLul CJjAJ j - i x l l m^lLueaJ 4 x^111 6 ^ '"'^''''1 J3 j 'Loj^j^ l 
L i ^ ^ t i i l jui l l 
^ j^pJa j j j i ia lu L ^ j j Q^-^ O-lSklj (JS t ^ ill In'i t'' n ^ t^ l ^ ) jJa l l cLuulU (iilLaAil Ajutn 
» J a j j l Ijuiajl I j j j j u o tAjjXAJdJl aA j j x -a ^ ^.uiLinUl 2:xiaj]l p l j x j u j l 
Lo t ^  lUiij AJAI ( j c 6JI*J j^^jutaJ ^ I j ^ ( j j l 1 . ^ t (jjuoLuidl XjJajjLj ^ H A J I ^_^LaIl^VI 
j j J U J j ^ _ ^ J !5Lfli 4^^) g.'i-aJ 4-4!iu< ^Awa Q\j ^ j j t-jj b j 
i^ LjAJ OoaJlj O^Jri ^—*Jri c5JJ ^ ^ J ^ ^ " ^ ^ ^ (iH*-" <^ ! 
(_3_j3 ^''';'^ t Aj l£^) d j j l ^ j 'LaJlcJ Clu-iaji i A J J ^ AJ^^JLJJV 4 J I ^ ^ ^ " ^ CJ^ ^ jy"^ " ^ 
(_jjliij| joi,>i<all ( j j j i - ^1 tillj ciiAakjj ^^\ ^^ j>/->jil AJUOIA Llijl£ ^ j ( Ag uj j-iijt 
l i i l j ( ^T j jH l l Qxi OJALUII [j^y^ai^ IJi^ _uLa ^ ^ Lull I j lx lLoi l i ( l ^ \^_iai j )cLuijl ( j j i i j / - i 
1 ^ i j ^ J ' ( j ^ l j ( 1 P ^ ' ^ - ' J ^ ' ' (.5-"' <—ij-aljJuLj 4 ]i,iil,;uill (JlilAa^V^ JJ^^'^J c^jl >^r .V l j 
J;;»" ' ' ' ^. i j . . i-v ^u p J I J J I (—iiiajj j i l . i ^ j t ^^^ui'klU (_cji«-ftjl _^JJL-OJ i-_iLi ( j / j ^ j > . ^ ' iU 
Clilj^>Lo QA 'b2^^ (JsLLuol j i d ( ^jjJaj^ Liilj 4aj^)2kJ (JAJ ;_ j ^ ^)cljua]l (j^-aJ (J j i *>J l /jc. 
J l i pu L_uj i i l l t i i lJ ^ O J " ^ S I J V I <•"'.'«ij 4*LIJU1A1I L-y j is ] 4juo'ill ^)jc. I g j D a j j <X;iJa]l 
(.I^JXAIII (_^^ C j j j £ j j tAJc. 1 a l ^ j j A^Jiaj I j ^ iJ MAA i;'^'l (•1)5 d i j l £ 4_UiiLijLiul 
( * ^1 .J^ I j ^ j i i j u i j t ^ j i a j j l ^ jc O ^ J J Cy^ ( * ^ J ^ ^J^-^'J^ 'tlA^J^l J ^ ^ J ^ '^^^^ 
?r3*34 4x.j] ( j ^ t i i j j ^jc. «J1J Laj 'ojljL>i-%lU (jjoLoi^Vi - j " ^ ' ^'' ^ 1 C'l^ _>»AJiil Laaa 
Cj j - a j AV^ (jc- ( j *J ^jis A j j j ^ A j \ ^ l Clij\£ \ <\^  oJ ( AjLiJ\j a j j c . J t(»VW CJ^J^^ j j - ^ 
J j l i a 6JJC. (j/> (JxJaal <L<»IJI ( J A ^ I l ^ '^-iaJjii (_5jil Ac. j J j j A i L j j A jJaj l ^ _ ^ jLuiJVI 
a). 
^\ (>C (>xj ^ f iJL^  4Jlk ^ j ^ J J C - (jiaji ^kluij ^»l*;aj ^jci 
t^J«-^' JJj*-»»il C5^ ) W ' ^ J ^ ^^JH t5^J "J:}^ L A ^ W ^ '^ cJj-^  V cjiajl l i 
LaA-liki ( j j 3 j i a ^jic. o^V'uiMii A lui'nil '^IJUJJ iJ^j i7'\ *^)V1 (JJVJUJJ ^jx A Ag <> Altui jS 
i W/ L>L;A^OJ1 j l j j J '''' 
^ o i 
( J ^ ^ l •"'''••'•^ fi.ic.ljuba (JJLUIJ 0^jA-<ajl ' ^ J j l - ^J t*. t j ^ i ^  'i» <i i l^^)^Jal j ^^UA^ U jJ 
^ ULuilaj [^Sal ^ J^\ aUU-nll ^ju.ii J:P._;il ^-^^ j j J ^V I J * ' ^'''i'^. ^^^1 ti^^la]! 
^ ';(Jla Clu^ "^J^ 
4 1 ^ ^ (,5^3^ J*^^ La_iS ^"' j • •<> ft U ^-'j —tft o - i ^ j 
j a j ) 
QA^^\ ^ j i^^^uiij Cia-ua b ua ^^  jjjj CixJb U iili 
L j^AJoij ' ' ' ' ' j '^^' 4^_u)LjjjJt ^»u'lil j^S <Li_^ xj.'i'i]l o^jiifiil c i i j ^ l j^ l^ijl (JJLUI^ JJI <jlijl£ oJi^ 
^ aa 
4 J j j . » >'>ill 4j^)aail 4 )>>»jl j j i c . LalLoll > j i i '^ .!(S.!." D j j i - ia i j < j j i u ] l i _ l j £ l j j ] | (.Hi ij\ 
j U I f i U U l i 4 Ajjii l l 4 j a . j j Sb'VI j l i i c W ^ ^ i C5^ 1 
•Ajjjill 
C l i j ^J iOjiiSj (J <^-soil J (Jjb-iaauulj (Jjai^^yJl A ;u''i"ul ^ ml unll ^»-u'ul (_i i a ^ i l ^ j 
iAujiill A ^ J J AjJuJiill \^J^ ^-iS •^•i*JJ V ^^\ "b:ijLeil\ <i^JijL2ill ' A j j . ^ l l ^ lE . Laj\i 
c ( ^ ^ i y A i i i Aja^\ ) V ^ J A 1 I A ^ I J ^JA\ I 
<«—ijjj Ajgju'm "ij^jjua ajuj^)!ii A ^ J I A A J AAXIS^^J J J ^ I 'o-^ AJS J J ) 1 ^ (_5^I . J * J 
Au-sU ( j ^ « j j l u u (_>J (AJ AAU'LOJ A,j,u\<^^<^J \XA] 1 (jSjbiilj A jJa j j >1 \ ^ l A M.'.Vi j j? 1 ^ . 
. ( ^A .ua ] i ^LuJiiUl ^ _j (_j-9ju)j tLkaJ I4JX iaaJu j U.Ujluj | 
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( j j j J l i—iJU ( ( "u^ ' \ ' i ^ ^J^ ^UAS tA j jg u),i ' O i i i j ( j l (j^-aJ ( jJ)Jj l (,5JC (J^ \%.A\\ JJJUj 
(JA Lai iCijiS^j ( "u '^*^ J^JJ (J__^ t^L jA j i'LoUjI Oj l^ jml l ^^Ic ijSl <Uc.liAll Ajuu.^ 
j j j u l ( " u ^ ^ j c U i l l (JlS j l a (^j!ilc.lL« ^AjLULfljjl tJJjljia A-a dujuiLil JiS U J ^ r ' •—-^ 
\ V^ (i^.-^) »(^j*^' (Jiiijjii friu>.yi j i j tc j j j j j 4o^ jjx«_>A 4«iuiyi < i^L« j i i j j ^' 
nr 
• •''';^ QA JIUM\ ^jk I A J J I J l ^ l j j l (jLiJj cl^ic- a ! i ^ l jjc- Ui ^^ i^c. !i l i (_^^)*jJlll p l i iV ' 
^ (j^U-fllkVl (j i uj j^l ^ j j ^ ) U-JV ^^.Vl ( j j^ i^ u j j ^ ' (i^ -uj^illa ^ ^ j 
t^Uia^l 4^<Juilj A i j ^ l l ^ I j i a j U i l j UJ IJ ULSJAI jlJiiil U V j i -^ J .^  ^ ( j * ^ ^ 
("-* OMJA J 'A'i\UA ^ 1 cLa^ l l^ ^axiia J 
JJJIJ ^ J (jl£ ( A ^ l j j l j l j i i . 1 (_^ ^.l^^jxilll ^^^c AjoiLujill d i j j l La£a /i^LaJl ^^^IsuJl 
(j^axj ( j ^ U . ^ ^ c3:J^r* clP '^}3^l j (jj»-*ji ^'^j''J ' c j ^ ' j ^^ C5^ f ^ - ^ j ' j -^^ 
(JAS )Ajj]ij (_^JSJJ«JI J ^ JJ) ( i i i j ^ 1 JAili l j tOJUjuoJaii ^ ^.JJ ij^ LoJUc. L J j j a J i 
UL l i L ( j j l ( j j L j t *- V (JJS>^ ^gk AIA (j^ -aJJ V j Ajali ^ A<ah'l (j<a (jS-aaJ Lo j_gJ\jLAil 
AJJJI ' U J J J (_Cill (_5JxAil LpUjb Clnj AJ (JjJul l j \ i ^ ; jcLui i l ( jc AjjJiLii. Q^JXJH ^ 
^ V ^ I J L A I I J^A 4ajJs»jij Lu ^ I j a l l (JjuuJ ^ a j ^ ( J A C I J 
0 ^ Lois (AIuaUL ULJJ Ua l i i j l AoJlsLA Cl ik f i j I JiaS ( ^_^nil)u\ll jxjoill ^ OUA^J La I ^ J 
iAjuflU. AJJJXA^S A ] V J l i ClJl£ <^ljJi]l l i l l j j V 'L^J^VI ( j : a l j cV I ( ^ ij:iJi3 AJ 
I j ^ j j j j l •'il-.H-. ^ ^ - •».«^ ) ( f i j j j l 4'|^ 1 III j_A SAJLJIJ «(_5JJ-5I < ^ j a ^ ( j j - ^ («-^' <-}JliII; ^^ j t\Un\\ ' ' 
AJ j l laJ tjuUa l ^ (i''u»-\ iA^JJUA (Jlil-lakl (,\j\ « '^i-v ^^ 1 "^l^l J J * - ^ 4»ji)n ^jc. r'.i\.u'ij 
(_^  "s jJ^ (.(JrJ*^' tpUll ( ft}^' t ( j l ^ l t j j j j i l 4 ^ ' j ^ l ) •—*J.J^ dj^la*. ^^ liLtta t4 > 1^ -ft 
A i i . j ^Jj^>2k. (—iluuJlj I ^ ^ J L L A A i j ^ ) ^ ^ J ^ ^cii^' C5^'j^' <^) ^ l j « ^ l J ^ -^J 
. 4 j j ^ l J AjaUiuil ^_ l^ JjAJ 4_iV (<i 
.(_^j^l p IJJI iJA p JJ CA -^^ J^ Ajjuij (JJJJ (_^ill (_ylUll JjAaJl - i j j j JJSI OJI j l u i ! iU j 
(nr/^ A^jJi )^*LiJi. ;> i l i . J i i l i , «:UJi .f i j l i) :y^ ^ ^ ^ i ^\_^\ o 
no 
2 . . ..-.ti 
• 
L-'AcAA. a\ .v^ & I kiW 
o/on,!"^ £' \ ^\J\ ^ 
o/o^r.£Y Y' \ j j ill Y 
% ^ ^ ' < 5 Y> / Jljill r 
% ^ ' ' ' ^ i Y^  r r^^ ai i 
o/oViAV >^ ^ 1 0 
o/o-\. I t >i 3 pUll •; 
o/oO,-^ > ^ U:i*i> V 
o/oi. n 1 ^ l i l i A 
o/oT. VY A s^^x^l '\ 
%v. r^ V <.bJl > . 
ro^^r^ 0 ^ 1 ^ ^ 
o/oX.r^  0 ^ 1 ^ 1 u 
%>^r r .^U]! ^r 
yo^'V- r <.li]| ^ t 
% > ' ^ r <.U]| ^ 0 
% « ' ' \ Y J U ^ I n 
% » ^ ' ^ Y ^Luiail >v 
%><i ^ (.\^\ ^A 
* f,m n 
* (.\Al\ Y . 
> Ji^i Y^  
1 
< 
c^ijii YY 
« (jiUllI YV 
* j ^ l Yt 
• <.Uiil Yo 
• OrJi^ l Yl 
« ^ ^ ] | YV 
« j i j i i YA 
1 
^S/i Y'^  
^J^\ CAr-jWiAW 6 j j £ j j j j u l i & j tfJlHl ^^^ilj^l A-UJU p l i i j l ftjJaaj ( 3 ^ ^ ' J j - ^ l L>* 
^ LliJLO (JASJ ^ I (jjJjaJl (jc. JUJUVJ i j f l J l C5^lj^l " ^ I j j " J-^J '^:jic- '"'^^^' 
n"\ 
OlJ Jil l ^ (|jHU^ d j Ua 0 j j > < ^ ^LjSri ^ OilSj 
/ ^ t ^ J ^ j i A-aiSil J j j u a l (JA *Xi,^\ Cluoul l ^ V ' ^.JJ ( J J ^ u ' ; jui^"uin V ^.liiJUjI 
x i j l ^ ^ j ^ il cdl j «-aj ( A!>U|J (•\J\\ LaAj (JJJOJLLO j j S j a J ALLUJII C J U J V I < ^ CJAiui 
^.^jJajC. ' U j f i a j ^a f^JaijS JJJ ' U f r X i i l j (jjojlajijl I j i u i ^ j t^k^jaljS ^ AjJiakjil 
iAi^i cji_jx^Vi j ! IJUJ J toUxJi AojUii i i i i 'v i j i^j^u^\ (j^uiuuij s j i>yi 
: '•'^jJL-aljii (JA:^ji( ^ . ^ ( ^ ' ^ i j ^ (jjl JjS <iiii 
j_ji 4^_>j-aUll ALII ( j iJajVl IgjV- Oul£ (_^l A lull )uill A J L ^ I a J J ^ ,0 ^ L u i l l Ul -r-"-^ 
UV 
j_gjJaia tLajl i J j x j l l j < AJtJuto l4Ja j ! i i ] l uJJl l j»LaJl l ^ ^>*-<aUll S^LIIUOI (_yllll ejl4]la 
< I i u j j j oAjLuaJ v " ' ' ( j x <] ^ V l ' ^ U ^ ^•'^JJ " ^ l " ^ V I ( " ^ LP (.5-^ _^ >jL-<aUjl 
1) VMII « jJa j l l ' u»\v; Sjj.ljLill t l i l j j u a V l i .(Jjl joij l l ft^A <_J-i2kj a.ijuijLj (_5^JJ A*J 
( j iax j \ '.{Jii^l ? ^ ' ^ ) ( J j ^ ' ^ ^ iS^J .^V^ A^\\j j i j i i u i V I ^JjaiUj O j i . j l l j 4 ^ j l l f t l l j 
4_ijuiaAll i*^^^U f« M (_)i)£xll j l e j L ^ \ll j - i j oAjuill ^jx Cjl_^i-<aV( J _ > ^ Uj3* :5 C'^ '-*i*J^ 
Ail*] d i j j u a l (Jjxj j l j J i k u V ^ j Xc:^\ ^ \ (Jj-i»J ^ j j : ^ t-jiLui^Vi 4 jcUla i l \g )\r> j j S j ^ 1 
l i l l j ^^Ac. ^ '^"^ ^^ •^'' <aAiAuiJl ^ I S L A I S A j j L a ^ V I i—ij^pJl ClilJi ^j j i i i l l ^ _ ^ ^^'^ oJj-ljuiil 
Ojj l (jl£i - ( J ^ J " ^ U ' j ' W : H ' '^^^ ' - j ' j j " ^ IA^>U)I .IJC. J U C j j j jAULAil CluJ ^JJJJ ( J j ^ 
J L J C - ^ _ ^ (J-a l i l L * ] Cl iL ^ _ ^ ' i J (""n.i Ml ^ ^ i \ j j ^ V 
( jx AJIC. J ^ Lft] ( L _ i j ^ ^ l V j > ^ ' n t—jjiall (Jstaj ^ I j ( J j i ^ ' ^ ^4 U ^ L ^ « - ^ i j ^ 
jLa^iJl Vj j A La ^^jj^\ j l ^ ^ i i V I i ^ J 4 J^?^ . f^ ' ' ^ (3iaiSl AiC- 6JJA] frlj^l ( j iU^Jj 
( i i ] j (jlaa4^'j;^<nll ^jfrLuiAjl (_J.lx-a j ^ J a J j 46JJJLU£-(U| ^jjoiill ^jc W*J 4( j iL lc . 
i-jjaiLjIi t"i\<,>„^ i^ AAJ-OIAII Q\A\ Ajali Clul£ ^ j 4aj^ia!il B A J ^ ^ J ^ '^_>^ /TL1^-J (—ia IA I I 
( j ^ j -a ^ i ^j l£ i - i j j J2»> AJLJOIJA SUMU CiLuVi CluuiSl :>aa 4<iiiJiJ AiiaS e jSJ Jl j x i l a^lJLftll 
iA f / i j j j U l i c ^ l ^ C) 
nA 
_ ^ l * ^ l j (^^aljS]! ( j j j jjjjJLajll Clip. QA AJII UUAJ La j £ j j (illJi Aillliill 
^ I J A I I ( J ^ I (_5AJ^  t^jjouiL^VI (Jg'i*^; 'Loai-iil! 4j->u'ill ^ I j i l l ( j ^ C5^J ( ' ^ - ' JJ^ ' 
0 l:M-iaj > ^ f ^ ^ J^-^i ^j^ ^ ^jfl AJ^ (> b 
(J^ i f r l £ j i l j J i i l QA M\\^\ J -^J -^«3 b> j t(jj)Ull f - V j ^ r * i j ^^ iwiajx l l oJALuixj t4 j jaJ i l l 
r ' \ o / M V i \ j J ^ l j < ^ J J 1 I J L_uj«:i! A^jjVl 4 iJ lU j U t * < i i k ^ j £ l l ^ itj^S^ ' « X J I ^ I A J L U , J <'' 
i A A / i L juy i j i i j ('') 
( J i i i (JialLau ( J i l l 4 _ i i i l ^ l ( j LU i i tA j l ( j j £ j J d i l c l i l V I oJA p jx^-y o ( ^ 1'i;»o L a i u j 
j ^ J i J l . i j j A L l i u i l j ( j U J a i l j ( j j i l l a J l 'UJiJ ^_ i^c. p j j J a i l j _ 5 ^ j j l j ^ l __>iJi <• tu i^ ' ^ j 
_ jcLui i l Ajjudiill ^JLJJI j j f i j t^j»j.\iil CJlLoLa^l (j-o ojac. J 4 j J u ^ l ^^ gic. 
; j j£ j u 4jj^ii J_^: IJVI ^^ ^Ajjlujill j x i i l l ajLuaSa t l i l i j ( j t J L V -uii-ljill (^LUIJAII 
; liBJ ^ cs^JJ^I Aixjudll J j i j j t^^^(j&lJii] 4jui;ill < ] b J l j ^^^£]| jXfllj ( j ^ («-<iiu (_^ Jl]l 
Vol / n A . 
Y i A / 
^ j j l l j ^ I j i A ) ( J j i a ^ (^ AjlklJllI j_yi iui jAl l j ^I jx jui i l (j\,xauil CJlJaUalolt tSilj QAJ 
6j__jA^ (_5.1jL-a j l « J ; ^ j j V) j A La 4 \<n-\ j | OJ IJC J I 4Jaal j l c j ^ p . j l ^ ;£ ja t<j^j»."nl 
J j jsLl f l O j j j j j 4jlj«iJV tjC.jjJa_j-a V-iL»-a j l j £ l l l l ^ u ^ j " ! t j c L u i i l ^^^Irkl^ll J l x i JV l 
C J V V ^ I J < J j a u ^ A i l i l (Jx:iu ; j j j l l ^tlaxi) ( ^ j j a . (^1 ( ^ 1 ^ 1 J J j i i l l j J U i i V I 
J j 2k j (j-ft J j V j t(_>iij l^l Igati/uj ^1 ;jS-aJ ofrLuial AJaib yruW^°l tA j j j Juu i l i j A u>is'i\i 
i A-aLuJl j_pi JJJL I I I J A 4aA u i ^ l y j ^ . j l Ju V j '^ V(-_i l l«luoVlj ( j j jua l l 
. ^ ^^ ( j ja i lu l l (_$^ J^'^^ Cff'**^! 3 ^ ^ ' C>* U^J^^ f-lajJaV sJu^aiL ) j c . U i l \ i 
t ^ j l i ^ l . ^ l i i j _jalliji (JC. .iXJjIj ( AJuliAii a^ C. Ljaji l—ij^pjl j i^^)^ ja i i j l k J U j 
( ^ J J S ^ I ^^JXAJI A-« A^J^J '^ laJI ^^ J^uuoll xj^ i^-sui'n AJUIS j j o u i ' l ^ 1 (^j_^pJl ~../aVij 
x^u>ik'i (jS-ftJ c3:J9JJ ^ «.i''f^ - ^5 )^ t ^ * ^ l AIUS La£a V, t ^ i (_^ L > ^ ' r ^ ' j ^ ! L ! J ^ 
j^^JxAil S•i^^J J^^^'^J tc t j ' i t i l (_jJ*-iJl x-a •»-^^"''; L A A A ^ I (ja-<uji5 ^ ) e j j ^ p i i 
H A ^ V ) ^oaaJjJ ^-^^ ^^1^ djJ.JkiC' J -(Laj^ (j jyuL (^^MMI 
( jV ' ulijoij-a Lja)^ )a» bj\j^ j_a CJ,A^I 4 C 1 J I ^ (J*»Ai, j j l u j l j j 9 ( j t f ^ l " ^ J ^ J..^ " ^ 
( p j j j u i l l j (jiiiaiiJl ( j ^ j x l l j l £ i l ( ij^jxl\ A ^ ^ j 4 ^ -^  (CjLuaJi " ^ ^ ^ U:}*^! •—*,^ 
( j l i j j j '_^>f2>jl jLuoIul (^ (Jjl-a p j j jd iJ l j tAuxl ^a-ij ( j ^ A i j i ^ (jc- ' ' ' ' • ^ ; " j l S ( j i i i f l l i l l i 
OIJJJSJ < ^ J vial ( Jj-* "I A i l^  a%<i (_$ JJJU ( t j j l j i i l l j i<ir- _^S A^iiJ^V ^ J * j l oAlj-aSjl ^^ jatiJI Ail ' ' 
(j-iLstli ^jh i u i j (j-iU]| o* j i i JIJC- ^JM ludij J U J ^^ Ia«( 
t ( ^ l i l l j t(jjjuall );LAA ; j ^^>^ J J ^ - ^ • — * J ^ ' ^ ^ tjxkJoVlj ' — « J ^ j ' j ^ UrJ^ ' Ls^ 
( ^ ^ | j Clij\£i ( ^ J )'Uail j l j ^ l-aU 0 ^ ^ b ^.gTt^ll — djAJil J l c . ^ ^ jU iJ l 
j j ^ i"('u,fvj tJj/n'ui l ( j ^ ^ ^ l <L4.lij (JjflJaj jS CLi\jx^a^\ (i i i l (JS .jajuoVI J^^>^ 
LaAJc. Vj t'vjyi <—sj^>^l j l j ^ UJ% ^ ) <^  O J^J ^ j ^ > ^ l ^ l i l a.lc. AJc. ^l i j (_filjl 
^ '\^ui\r. i^W\\\ (J«-akJ xjJajx ^-3 >LL) (JrJ^J ' '^^ A^ W^ 
j l j £ j j l t j . l ua j | ^jlc 3^*^ ' j ' j ^ AjJajc- ^^ j\ ^ " ' j ; " JJi^^ ( ^ U J ^ . ^ ) '"'^ ^ ^^ ^^  
\1'^\ o^jVi ^14^ i>LAC- Jfl Jj iSLii ;jl4la Jfl dj—«) f Lul 
d^l^ya i"nn^r. 4j^ L<«jC' <^ ;>.HQ'I JIXJI L ^ T^Liui ci_uC'\ ^ l o K I^^ _)£li3 
4^^^sL I^ ^ ^ l : i i l ^uKl l j l j ^ j»2 Clip. <i!aUJl <illi j l j ^ ( L U ^ t j & U i l l j U ^ l j 
a j& j ((jiLUiiL^V^ (^^ ^^LJOJI A £ J L U M J AuoLoiU ^ i ^ ^1^)2^1 Clii^ CljLaJu ^' '^-si j 
( ' ' ^ [ l ^ i j ;J- i^Vl \j^J^ j l j J J ^ I C>*^ 4jklj.^-;ull ^ J a . j J l 
flijx^l ^ - ^ J L):i'^^ f ^ ^ J - - ^ S.^  I *'tiU ( j d J ^ i A ^\ (Jli^V 
^ *X^ ^ - ^ C>* b ^ V 'tl'^ i>"un) j&Luill ( jV l'^}_pJ^ Aiialjtll j ( j l ^ ^ j j (jllAJilli 
4AS l i l i j j 4L_i]ali^( ( jo i j f tU la i l villi JjSl^\ J^ t ^ l i jV l tiilS C J J U ^ J t4-ai.jil 
oAuiJ XALLHAJI C J ^ J O^ CS^ * J ^ J ^ '^-WU ^S>>I I (_cJul p j j j l ;j-« I A J J £ J ( j l£ t.''n'\j 
l i i i j a^Lajoi .iic ( j l j JJ i i l U^i fr^ C5^J * J * ^ ^jlaJLail Igic. riliia 4<jic. l^Ji^j 
IJiAj \^ ^jJiJ frl^jiVj js^ljx-fll c i j * i j j l cliLuVl tiilj ai^Lajui ..lie j j^ i (JJS jaa 4C1JUJV1 
j i j 4 ij^\ J L ^ J ^ U j j j Ciji ^ j l j < a i j c M ^ l t s f ^ j ^ l L) is^ J -^ 
i v v / i . .jUi ,;-. I'l 
t 4 i ^ ij'S)i\ j_glc. s jUxl l (jJcaJij t A j ^ l AlUuj JJiiii l j »1 V > ^!>U tiLiA '^joiij ^^^ Cli.iauj 
cSlaklLttll J - ^'"'- (JA^J ^_yjll A^LuilLttll «Ualajl ( J j l i j j i ^ i j ^ ; ^ -^-^^ L)^ 2"-^ ' ^ l ^ j 
(3^*-^^ j_c_^Usul ^JAuiaall ^j\^21 A ' iSjh j j ^•''(^l&Ujj 6^lj_)il (jjud^l Jfl j 4 t * l j ^ 
j i 4JJJ !Ai ). (^JJXAIU (Ja.i p b j j x j j l £ IJji AJ&IJJ AJ ^j j j l l iJl j .^ p^x-oJl ry^} 
AJb J^^JOIIAJVI JftLullI jjl£a tagj'lUo ?-LiajJj i j ^ j LsJ j l ^ j j <j]iklj l i aAliuiij-a 
tiljLa ^ .laJil Qi (jjoiaJl j ^ l (Jj3 l i l l i (jx . ' ^ J j ^ ( j i j (_^ AjuuL^^l _^^ Ifr (j-<a^pJl 
j j j V j tjJajJ V f>-*i i JJ I JJ ^ ^ U ^4^U-a'i d j lAl i ^ J 
di j j -a l l jA (^gJjVI (,5^*^ t^jjxxil j _ ^ lai lkl L t t ^ j ^ j t l g j i i j j j lAJ.ic.j ( w i j j ^ l 
^ J J J A I I jjiaalil j l j ^ l i^J-i^*- (j-aii-ill (_^jluiJl j _ ^ < Cr^V-^lj (.5-«J«jil .^iJLjiLiill 
t j j j i a ^ A i l l a ^ l C i W ^ t A-«\jLttll (_5:ii L_i2iSj j^^iV^i (^JIUAAII (^^J t ^ l u i l l Ajjudij 
^ JJJ^l 0 * (J^^-i^l (j^ AlLalftjl AjLkl^l ^^jiuiijAjl (3:J^ >ia (jfr ^^Luill pUaluil t i l i ^ j 
^ j *^  ' ^ J U A ^ Istiljx ( j iL j l ( j ^ ^ '^^^•''* '^  ^ J ^ U ^ '"^ 1 *^) ^JJ^'inl (j-'j''"^'' ^jui-s'unj V j 
j j x j '"'J;-" LaJju i j J jM i j jJu i j it < ii l j l uliS (/IK i^  
_4_ujx-«all A J V I - U I J jjpujm AIJUI (JJIAJOUI (JJJ JaL i i jV I CLil-i^j (Jjj^)^ ; JC ' Aljlc. (_jj| 4JV 
^^1 ^ 'in A.\ IgJC. A^JILLIIAII " i jUx l l O j l ^ j ^ j t<LalgViuil ^JJC jj^^yaiil ^)C.ljuijl jlSkJiuilJ 
r .0 
J j S ( i l j j (JliLo ^ ^ U I A L V I J j l j i i l u o V I (»>^J tA.ullJulll L - l i j ) ^>> l l JJC. 4_JUJUJI ^ ^ u l V u l 
<ijuajll A J I ^ I d j j ^ ^ l A j l ^ b ^ ' i u H j ^ (."(QK T ^ i j j ^ ' ^ J ^ ^L ja j i l ojjjL-<aa tj>c. ^ 
j_gi A j l i l a l l (^^SiuijAil (J j ^ t tn j tj_gJxAjl j i ^ j 1^ J j l (j-a jLuiaiill L J ( i i i i j _^_PXA1I 
_(JAjJaaLiL» Qii A jxal j j l ^_}C.Lijul AJ^^^:^ (_^jii^ J iClmll 
i A A / i u j i U l ^ ('' 
(J j^ j j i i j " ' j ' u ^ \ l Q^^ytj] Jgj'j-\'ii AJ^^)XJUUI AJ^^^JUL - ^ a j j ^ ^ i j L j a j U ^ V j 
U l u f ' d ^ ^ ) J^J^W i-j^ i nij ^ ^ — ^ ^ i j - ^ D^^ ^J-:i 
t ^ i j a J i j j cLu i l l A i la l * ] A^j^\j o j j j u a (*J^JJ '(J-aJjl ^ <.5^l-^ P ^ j C 3 ^ pUaUiil 
LS^ I j j ^ UrJ-^'j .f*^^'' U :A^ j ^^ .Ji^ \;;»\i isjLiuijt 4i__ )^alill (JJa ^ \.gjiilc. _^I1JI 
.^ bSfi J ^ j u^ J>i> ^ M ^ 
(Jj;b^V r'vL-iaj l i tAJc J^^\ ij^J ' r*J-AAAIJ LaA.!^! C I I L J I J t^jj-iLJalAjl Q^jc (J i^lsk. 
Uj£-aj AJ ICJC ^ j - iAA j l Ai>rf->l j ' ^ j SJ j iu iV l 1 ^ (_ySj ''^-ic (_5il<» jLbui i l j ^ J J U A I I J 
iV 
r.v 
i V . / i j j ^ j o j 'u ' jJ '^ '''^ 
• » 
U i ol.LJaVI (jii Vj O J ^ V t i b i a l ! j i ) jJC' t ^ jW^W ' ^ ^ is^J ' VrJJjJ^' 
(_^j cA.,ui5 l^»la\l (_^\ji-ail ^ _ ^ l ^ j jU ia j l _^yia Y^ jL jaJ La j f'^ ^ j^uul J^-^ ( j c Axjj (j-iUJ 
^\juc]\ j j j j ^jbia]! j i U £ j ('^ (^cilJJS 4JUI£U1<J|J A ^ L i U l j ^ U J l ^_ytl^* AIJUUII 
4 i c j (>£ll Clir^ (JA ^L i ia l l ^JA Ajj l i lLa 4,jjidj <Ujl.La]l ^ j ^uud iV t ('l^ ^>x-jjj]l at.l^ajuil ^ j 
vi l l j ( j ^ ^ U J O J I 'UJJUIJ ^ijlJLiul (.".rA.^ 'l i^jJadUlajlj (-JKLOJI ^JLMIJ.UI]I XiJaj ] ! u^llj 
^ U Vj > J !5la ^ j f i ^joili A^ xJi) (jAJl\ (j^j cjuji) ois 
C^ull jlSfl tj^lilll L_ijJall j^Ull j k x i l l j IALUUII ^ J L . J^i a i J jV l jk^liiO:u!il 
^ j j l AJ (jjSbUii \A"\'\ \^ (J!LO L_]jlu)li (La^JjJ ALILCJI CLLOJ (jj<u>;a ^ 1 aj^jiJLa 
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